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ABSTRAK 
Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil adalah ·e uah ist ·m an 1 
bertujuan untuk rneningkatkan inovatif dan pr du ti iti pekerja dalarn c cbuah 
organisasi. istem ini dijalankan ecara ata talian irn na etiap () a an 
dibahagikan k pada kumpulan cil dan menjalan an cbaran ti iti men i ut 
kekreatifan ahli kumpulan.Akti iti atau pr ~c ang tclah dij Jank n a an 
didaftarkan cara atas talian untuk dinilai leh ahli Jaw· tan ua: a b rdasar an 
kriteria yang telah ditetap an. etiap p kerja a an mernper Ieh: mar h 
berda arkan pr jek yang relah dilaku n .. Melalut mar h n 1 diper l hr, 
pekerja b lch menu ar pr du an di .hcndaki · perti an 1 t irda at d 
katal g i tern c ara ata talian. i t m ini dila anakan untu m mb leh n 
penguru an aktiviti kumpulan k • ii iru a t dije lankan d n ,.rn l th n tu 
m ngguna an le n I gi l ·r ini. i tern 1n1 Ii u · dapat 111 ·nm, at an 
pengctahun kcrnahiran le n gi ma lum t k rju 1 ·1 .m rru 
1 Alas Tahun terbahagi k pada empat modul i· itu P ·n r:rn Akll ill , 
Penilaian Pr ~ Akti it1 umpulan · 11 S ra AtJ nlrnri P ·n · u. nn Murkah 
ntu m iin n ara At . 1 lrnn an ·nun 11 I apornn l J 1«>1' 
daripada i t m ini adalnh ·c ala uru ·an da t di ·m'l ·kint ···a a ·1st ·mati cJ rn 
mudah tanpa m ·ngguna an ban k s ·1 ·rtt 1 ~umt ut k rta<i 
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PENGHAR A 
Berbekalkan kesungguhan, semangat dan eazaman untu mcmpclajari 
sesuatu, saya telah berjaya melaksanakan gala tugasan yang rlu dila u an dalarn 
subjek Latihan Ilmiah ahap Akhir II • 31 2 . lch itu , aya mgrn m •n zarnbil 
ke mpatan ini untuk m ngucapkan ri uan terirna a ih pada : 
1. P nyelia atihan Ilmiah - Puan n e 1 ang telah an a m mb ri 
panduan dan d r ngan untuk a a men rap n i t 'rn Pcmarkahan 
A ti iti umpul n c ii ini 
11. Modcrat r - r .Rukaini If' Abdulla h n t .lah mcm .n m in n 
pandangan yang m rnbina untu 
Ibu bapa ang b nya mern cri 
an .istcm rm 
11 I. ng nm ral, 
iv. Rakan-r kan ang b n a m mbantu al mm rnb ·rt i ·a n p· n n ian 
Piha -pihak an' tcrli at an t ·I h m .mb in e JUS ma untu 
menjalankan pr · ·k ilrniah tahap akhir 11 I ... 
Sesun uhn a a a a ui bahawa ji a Li a d r n an d n ~ antu m ti mpnd. scmun 
pihak.tida mun 1 m ·a a dapat m ·la ··inakar tlh Hl 1ln11 1h 1m J 'ti ' m 
sempurna ·sun uhn a s't 1 anrnt m. ·n •h1u • u 
dibcri S · inn ~, ·ttmn Kn ih 
uml>un ~.m ltl kl 1h 
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1.1 Defioisi Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil 
Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil PAKK ad lah bcrtuju n 
untuk menggalakkan kakitangan atau staf sesebuah yarikat atau rgani i upa a 
menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam kerja eharian mere a.Melalui istcm ini 
,setiap aktiviti yang dijalankan .kakitangan atau staf akan rncndapat pulangan cp •rtt 
produk syarikat berdasarkan kepada kualiti akti iti yang telah dinil i 
Kakitangan atau staf se ebuah organi i akan di· ahagi an kepada kumpulan 
kecil mengikut jabatan atau ek yen. etiap kumpulan bebas mcnjalan n pr je ang 
dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan atau pengeluaran mah pun pr [ek ant 
dapat m ngh ilkan er naliti a itan n n , p 1tif dan 
bercita-cita tinggi.Pr jc -pr jc ang di' alankan eruantun ·' kc 
ahli kumpulan tersebut seperti ontoh pr [e b ·rg tong- r onu 
crdapat taf atau piha r nguru an ang a n ul 
Aktiviti Kumpulan K cil ini.B ran -b ran di. dia n n untu dii ·1 
oleh ahli kumpulan bagi uatu pr jc .Ahli Jawatankua a ha b·1 tt pr 'ck ini uk m 
m r atif 
m mbuat penilaian ke ala. a ti iti an t •l h di'al· n ·rn an m m rikan marknh 
mengikut kekrealifan dan peru ahan an tclah b ·rla u 
per naliti ahli itu endiri. 
Mar ah ang di ·r lch di um - ut an a r1 (;lt ka itun t·m ar ah-m rkah 
· kuuhtt k r3n ataUJ un 
yang diperolch dan di umpul 'ln holch d1tu tr k ·p·1tJa pr du -r rn ttl k ·luaran 
s ari at men 11 ul m 11h d in pt u tn 11 m t tl'I th 
di:cdiak n. leh itu ,srnt ·m u11 it\ u1ud an u11t 1 im mu I thk tn 11hak I ·u 1mu .m 
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menjalankan keseluruhan proses aktiviti kumpulan kecil ecara atas talian tcrma uk 
penilaian projek dan penebusan markah untuk pr duk yang diingini darip da atal r, 
1.2 Defioisi masalah 
1. Tiada proses yang dapat mela anakan a ti iti ini e ar a talian 
11. Kekurangan motivasi di kalangan pek rja mcnye ab an pr dukti iii 
syarikat terbata . 
Ill. 
IV. 
Tiadanya kerja cara berkumpulan men e ab an urangn 
di antara pekerj 
Jika dijalankan ecara n rmal iaitu tida men run an 
talian.tcrdap t an ak kcrta ang a an di tuna an untu 
dan pendaftaran pr jek.lni a an m n cb b an 
kcrta yarikat atau b dan eraj an. 
munika i 
t ' 
1.3 Objektif projek 
Menggal .. kkan k kitan an 
in vatif dalarn pekerj an. 
Meningk I an rnutu n u liti 
rgam a 1. 
111. ikap b · erja rarna dapat 1\ u u kan in ·lulut aktl'\ itt ·1 t1 1h lllf 
I. 
11. 
a in in di I bih atif an 
alam s an t ntau 
diialan an. 
K munika i Im mott ns1 h ant 1r,\ I · It I lJ al hnn • tlk in 
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v. Menggalakkan penggunaan teknologi maklumat dalam s sebuah 
orgamsasi. 
vi. Menjimatkan kos dari segi pengurangan penggunaan kcrta . 
1.4 Skop Projek 
1. Si tern ini terdiri daripada em at j m nggu a iaitu rja, nilai t hli 
jawatankuasa yang akan rncnilai pr jek yang didaflar an • pen clia dan 
penguru i tern. 
II. i t m ini terdiri daripada 4 modul utam iaitu: 
a. endaftaran J\ktiviti atau Pr ~e Yang ila u an ara Atas 1 ahan 
b. P nilaian Pr ~ck A tiviti Kurnpulan e ii c ara Ata · Talie n 
c. Penebu an Markab ntuk Produ ara At· T lion 
d. Pcnjanaan p ran 
Vil. I anya piha yang rnempun ai cbcn r n i itu 
daripada piha enguru an dan p ·n urn 
zuna an r t ·r trt 
n untu in ·lihat 
maklumat sutit scperti ma lumat n Iraan mar oh • .rju 
II I. i ter ini mengira mark h n 
pr ~e atau aktiviti ang dil u n 
'i stern ini dilak ana an men' tunakan Bahas M ·la u an 1 mana <.Japat 
b ·rdn arkan 
di tuna an untu s mua ol n •nn r ·k ·qa s ·1 'th ptt f • ·1 u ll l.1t1 l u m 
prof'·s1 nnl 
x. Rnn t a1nn m' dt 'Ull l m I ·h '"'t ·m mi a J 1l 1h l ·1 '"·• rn 1 in 'KHt Hl 
·1wa an ct ·mput I N 
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xi. Sistem ini membenarkan ahli kumpulan untuk mendaftar aktiviti yang 
dilakukan secara atas talian dengan menyenaraikan ciri-ciri aktiviti an 
dijalankan. 
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2.1 Topik yang menyokong projek 
Kajian literasi dijalankan bertujuan untuk meny ng atau bcrtindak scba ni 
tulang belakang terhadap pembangunan istem Pemarkahan Aktiviu Kurnpulan 
Kecil.Berikut adalah hasil kajian yang telah dijalankan berda arkan t pik-topik y n ' 
telah ditetapkan: 
2.1.1 Motivasi Dalam Organisasi dan K annya ke Ata Pres ta i P k rjaan. 
Motivasi berkait rapat dengan per ekitaran pckcrjaan, 
pekerja untuk melaku an pckerjaarmya tinggi ma a c e rang itu a an 
mencapai kepua an di dalam k rjanya.Ke ua n ria bcr ait rapat sn an m t1 as: 
yang mana hanya pekerja ang erm ti a ·i tin > ri a an men apai kcpua .an dalam 
bekerja.Jndividu yang tidak errn ti a i untu l kerj bia an a tidak men ap: 1 
kepua an di dalam p kcrjaan.Ini kcrana he nya indi 1 u ang m ·n 
ahaja akan erm ti asi dalarn meta u an . erjan n rn •n b b. an 
motiva i rendah dalam pekcrjaan adalah ( A dul Jalil r la · n.z - I . 
1. Kuran nya latihan 
Kurangnya latihan bin anya mung in rla u ama ada ad p er ba u 
uat haru: 1t 'rt rn 
ckiranya individu tc · · ul tidak m mpun a1 cmahirtm duhm m ·laJ..uk m 
kcrjan a. 
ii. utlamut unm~ jt•l a 
· ran, pc ·r·a l r q ' J ·nr m m HI un H k ·q t 11 k111 tu • 1 I 1 
biu ·r1t1 a ·nd ·run 1 untu ti 1 l crrn ttv;l'H I ilnm 111 I tku au q m l ltu k ·1 1111 
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semua kerja yang di]akukan tidak diketahui apa hasil akhirny ( nd 
product).Pekerja seperti ini tidak tahu apa tujuan se enar kerjanya, apa ha<iil akhi 
kerja yang dilakukan dan apa peranan sebenar beliau di dalam mclak nakan tu ia · 
tersebut.Masalah seperti ini dapat diatasi dengan memberikan atau mem ntu . 
sub-goal yang mudah untuk dicapai. engan menetapkan matlam l kcrj rang 
pekerja mengetahui apa yang diharapkan dari adanya n 
dilakukan ke arah mencapai matlamat yang telah ditctapkan. 
iii. Kurang maklumbala 
e eorang pekerja arnat mernerlu an pcngiktirafan dan penghargaan untu 
bermotivasi.Maklumbala yang b r e uaian dengan e erluan 
ng h ru 
rneningkatkan lagi moti a i pckerja erana bcliau me ·akan ada rm 1 lam an 1 
memahami dirinya dan mengambil erat d n an apa an, dil ku an. lni k ·rnna 
ctiap individu perlu untu m ra dipun ai an drhar at t rh ap uml an• n 
yang telah dib ri an. 
av. Kcadaan flzlkal t mpat k rja 
uasana kerja yang tent ram dan harm ni tida a an 1' ud 
keadaan Ii ikal t mpat crja urang rnemua ken. rlan an pc an • rumai an 
terpak a berg rak c n atu t mp t atu temp t n me u ud an ·u an 
tcgang kcpada pckcrja.Ma ·alah at an '•rnpit untuk rn ·11om un 1 
pe erja yan rama1 ·em 111 m n a su a untu d1ata..;1 N 1nn111 1hq th t 
mftji an t lch tn ·mu 1h rn 'il'f •rti t m at n11num '01/1• 
on11r omputcr unlu m ·n ur m 1 I ·r n11tiu1 m p n f u111 m t't11 mun km 
m tmpu untuk 1 1 ·nt nternrn an ·m ·1 ·h·111 
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v. Interaksi sosial 
Interaksi sosial antara sesama insan adalah sangat penting dalam ehidup n 
manusia.Di dalam situasi kerja,interaksi sosial dengan pekerja lain adalah amat 
penting.Ini adalah kerana perhubungan di antara atu ama lain bukan ahaia dapat 
melicinkan lagi perjalanan tugas tetapi juga akan menceriakan ua an urangn a 
kornunikasi di antara pekerja menjeja an pr du ti iti d Ian rialan n 
syarikat.Kebijaksanaan majikan dalam rnenangani ma alah ang dialarni lch 
pekerja akan meningkatkan lagi ra a h rmat dan ep rca aan p eria dan 
mewujudkan u ana yang harm ni di dalarn peja at. 
vi. Melakukan kerja rutin 
Kerja yang berulang-ulan 1 a an rnenin ikat an imahiran dan 
s e rang melakuk n . c uatu p k rj an.Namun be ritu • a 'I 
individu.mclakukan kcrja y ng b rulan -ulang m njcmuk n.Ma: al h a an tun ul 
jika individu yang mcra a an kerja rutin m mb . n ann a M ik. n b leh 
mengcnalpa ti ekcrja an' mcng lami ma alah c rti ini dun u a untuk 
mengurangkan rutin kerja atau m em ri an tu a ru 
kepadanya. 
M ti a i c rja p rlu enti ipupu bn )i m ma u an 
er ·cdia untu mcm 'rt .r hid: utan an ' an nt utau 
organise i.Moti a. i · rjn hubn sah 1 t'I 't It 
1 m ·mht't l an .1 e1 klmlm ti m pen 1ikti ufan an" dtl en l m ·r •k(t 
n• I ltl n m ·n akltpt a r a' k I I th 1\111 \l'l 'If! 
· hubun 1an an ' h.1 mom mt trH nrn1 kan tn f ·kt q t.k ·.,,cf 1m ti ttt h km1 nt 
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kerja,kebajikan pekerja dan juga menanarnkan semangat kesetiaan pekerja kepada 
syarikat atau organisasi. [Dr. Abdul Latiff b. Ahmad ,2 OJ. 
Untuk menghadapi cabaran-cabaran di alaf aru, maka para pckerja pcrlu 
mempunyai pelbagai kernahiran. Mereka juga perlu in atif d n reatif , 
"versatile" atau mudah menye uaikan diri, erm tiva i tinggi d n m mpunyai 
kemahiran komunika .i erta kemahiran menganali i gala perub h n m ng nai 
pembangunan teknologi yang pe at.Perubahan ang n ata c arang rn nun iu kan 
bahawa industri mula bertukar kepada indu tri erinten i an buruh epada 
industri berinten ifkan pengetahuan era a kan Abdul 
LatiIT b. Ahmad,2 02 ]. 
2. I. l. I Tan 1gungjawab Majikan T rhadap Moti a, i P • rja 
agi melahirkan angg ta pekerja yang .m rlan 
cmangat juang yang tinggi pih m JI an atau 
memberi pcrhatian t rhad p cpentingan dan 
asi an rn ·mpun ui 
ha u lah . ·nti . a 
tan a I ~ tihr n a lah 
amat penting agi meningkatkan kernahiran ·k irja. I ·h an 1 d mi ian bud a 
latihan di kalangan majikan dan p ia haru di .rtin at n dari musa 
sema a.Prograrn-prograrn latihan dan ur u adalah ru h ba 1• irnana mtuk 
meningkatkan m ti a i pc rja. 
2.J .J .2 ist m unum Mula . rn 
istem • man Mala . ia an , 1 m dila an 1 rn mul 11 l N< •mt •1 
L·t m .r.lun 1 nru • lqan ' t 11 unpu nH'tHtl rh itk ltl 
motiva. i an 1 101a U1 .' lf I Ht 11 \ t l mt i U1 
rncmb ·ri an ·k ·r·H tn · ·nttf m nuri Sl rt.1 st t ·m r<:ml um t · ·11s1 uw Id 1h 
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telus dan adil.Sistem ini membolehkan kakitangan perkhidmatan awam 
memajukan diri dalam kerjaya rnasing-masing.] erita Harian>20 2]. istcm Saraan 
Malaysia adalah contoh bagaimana kerajaan eru aha untuk menin katkan 
motivasi pekerja perkhidmatan awam. 
2.1.1.3 Jobor Corporation Dalam Memotiva ikan Pekerja 
Johor orporation telah rnengamalkan udaya rp rat y ng dinami dt n 
terbukti keberkesanannya.Ia melibatkan penerap n nilai-nilai murm an 
dijadikan asas rnotivasi dan d rongan kepada seluruh angg ta rjan a.J rp 
memandang tiap angg ta mernpunyai p ten 1 untu rnaju dalarn kcria malah 
etiap anggota pekerja dihargai ja b ti dan dih maii 
kedudukannya.Pengharaman pen 1gunaan i tilah 'kakitan ran" dan di ranti d ·n 1:10 
angg ta pekerja adalah p ngh rmatan cti F tens a in ·an 
mcmainkan pcranan yang wajam a untuk b r am 
kecemerlangan J h r rp r ti n. a i mcl hir n • n 
cemerlang ,berm ti a i dan mempun ·man at uang an 
penguru an entiasa m mb en pcrhati n t ·rhad p 
kebajikan angg tanya.Pcran angan ma a dcpan Ian 
diutamakan.Kcprihatin n ini dita anak n n tan · 
1. Bckerja ambil ·la· ar. 
ntin ~an an 
a an, ta 
.rluan 
• u atn t 
cl term u 
It. jian bu u u 'an untu ·n ··th 111 a\: ''t m 
iii. cnuik· n pan 1kut 
I . ur us- ur. u s m1nn in 1 rn ·II uu t I ·).; n ·J.. l ·n uiu m Im 
CJ impinu1  
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Johor Corporation turut memperkenalkan istem Penilaian Prestasi Tahunan 
secara menyeJurub yang melibatkan setiap anggota pekerjanya.Melalui sisrcrn ini , 
Johor Corporation dapat memastikan perkembangan pre ta i etiap an 1, ta 
pekerja dari segi tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan terma uk disiplin 
kerja mereka.Sistem ini membolehkan Joh r orporation mcngcnalp ti 
kecenderungan dan minat.kekuatan dan lcmahan ngg ta pc er· a scrt 
sumbangan khusus yang perlu mendapat p ngiktirafan dan a -a ·p lain. 
2.1.2 Kepentingan Komunikasi dan Kel bibannya Dalam Bidung 
Pekerjaan 
lnterak i o ial antara e amain an adalah angat p enting dalam ehidupan 
manusia. egitu juga di ternpat kerja tid rang pck rja pun ane da t 
melakukan crja bcr cndirian di tong h rn 
pekerja yang leh mclaku n kerjan a deng n b i . 
crj id k n 
di ipulau J h 
orang lain. i dalam itua i kcrja intera ·i o ial den an .kcria lain datah amat 
penting. lni kerana p .rhu ungan antara satu m I in bu an ho· a dapat mclicin an 
lagi perjalanan tuga t tapi ju ia menc ria an ua ana t mp t k r n 
Majikan dan pe rja rlu nti a m untu m ·n ar a1 a 'mm 
yari at alau rgani a i d 1ri c i p ·n cliaan mutu aran 1an don ·r hidmuhm k f ada 
. ua an n r hurm ni d n 1 omumkus1 tmtara rn 111 m d m 
UJU n a 
·11 K mum t 1 
atau hubun ,an an ' ha rnoni: nknn m · UJud nn ~u 1 ana me t 1 111 h J.. ti m tf\ 
ma· i on dan ·k ·rja .• un'ian 1 in • h:u m ni · l 't'l ·but a an mn It 1 n • ~·nm 1 l 1h tk 
11 
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memberi komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan tugas masing-masing.] capan 
Datuk Dr.Fong Chan Onn,2000]. 
2.1.2.1 Kesan Kekurangan Komunikasi 
Sekiranya komunikasi kurang diamalkan bagi e rang individu dan 
orgarusasi, rasa kurang hormat menghorrnati di kalangan pe erja kan 
berlaku.Hubungan yang renggang antara p kerja bawahan dan rJ ata: an 
,mahupun sesama pekerja bawahan dan pekerja ata an , lch m nycbabkan pre w i 
seseorang individu akan mer t dalam atu ma a tert mtu eterusn m m a a 
kepada tindakan-tindakan penarikan lain eperti ponteng kelcw tan ma uk kcrja d n 
akhimya membawa k pada pertukaran crja,(A dul J Iii Ha' an.z 02j. daan mi 
akan merugikan pihak organi a i ekir n a pe erja tcr c ut m ru · , n 
baik dan mahir, 
elain itu,k munika i adaiah atu fa t r an p ntin 
pekerjaan. lni dapat dibuktikan apabila lernah n 
i d I m I rd ne 
ornuni :1<;i • rt 
berfikir ecara analatikal dan krcatif adalah pun a utama kira-kira 7 
universiti awam ukar mendapat pekerjaan.] •rit l l 1rian,_ J. 
r idunn 
K tu 1 
k ekutif Pr ton erhad mcrangks Pen erus i Jav atan ua a ~ Untu 
Pengangguran an ri 1 eng u Mahaleel ~ en, u Ari .k m h1t n mum"- ~i . ·rt 
pcmikiran rcatif dan analatikal adnlah ant ra kual1t1 utarna u11 • 
individu yang mumpu b 'rsain, dnl un 1 u:urnn lobal ·iuju I ·n .al u11n11 
Pr t n,pcn •;.unbilnn rja di al 11 •an .r 1 unn u. m 1 I ·bth Im 'It t ntu m~ nf nluh 
. cmbil n pcralus h ·rban in) lua puluh flt I r 't 11\1 1lil tu lt\ f mt at IU Kt. l UI\ nkan 
1rndu 10 t ·mpatan •a 1t1l · fa I ·tinf'ki t t ·mu In~' f •r. am 1 hl'tu t • .., ·k11t1f uw 
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menguji tahap pemikiran kreatif dan analatikal calon serta kernahiran kornunikasi 
mereka. [Berita Harian,2002]. 
2.1.3 Kekurangao dao Kelebibao Produktiviti Dalam P k rjaan 
Penekanan terhadap produktiviti adalah untuk merna tikan ecckap n d n 
prestasi yang tinggi bagi se uatu organi a i. agi e t r w ta, 
syarikat adalah perlu untuk mcmastikan syarikat mercka dapat crdaya aing dalam 
pasaran global dengan mema tikan yarikat rnereka dapat b rda aing dalarn 
pa aran global dengan pre ta i yang ukuh.Manakala, agi 
.produktiviti akan menjamin pemberian perkhidrnatan an l tcrb i k .pada pclan • ' n 
rnasing-ma ing dan rang awam.jf' ra mian Peja at NP 20 J. 
m .mc ti b .ru ah 
untuk mernbandingk n pre ta i ma ing-ma mg d ngan pr' ta i ( n ap, tan ihak 
yang ter ai atau yang c mcrlang dalarn bidan n .• m. uran n ban in inn 
presta i melalui hen ·/111zark111g atau ncntu tanda ara nduan 
tentang di mana terdapat e ur n n- kuran zan dan 1 mana .rlu di ida an 
ubahsuai, pernbaharuan dan in a 1. 
2.J.3.1 Kaitan Pek rja dalam Produkti iti 
Kt: cdaran perlu ada di alangan umeer manu ia iaitu ' rJ untu 
mcningkatkan pr duktiviti · ari at. umb 'Nilutl ·t 1t1 mu. 1 \ dt l •1 m J.. tt cl ti till tn 
or lani a, i p ·rlu dilutih upu 111 r a 111 ·mpun 1 m 1h11 u J m pt·n' t thu m 11p 
. ·Iara d •n 'an pr c.;: an t ·knnlo t t 11 u Im m mt t ·h ,tn m H: n m ttl1J u untuk 
mcnin t atkan Ull'lban 'l:lfl f <td l C Cilnt H 't 111 tStflj' Hl 1~1t1g J ,t( ttll U:lll ·tk 'ilcf I Ill 
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tahap-tahap produktiviti hanya boleh ditingkatkan jika surnber-sumber rnanusia dalarn 
campuran faktor atau "factor mix" sesebuah organisasi itu mernpunyai m tiva i untu 
membawa ubahsuai dan pembaharuan. 
Sebahagian daripada kernahiran dan p ngetahuan yang dip rlu an dalah b ru 
dan memerlukan pengenalan dan ndedahan kepada tekn I · m lum 1 , dan ini 
memerJukan pendekatan inovatif untuk mend r ng tcnaga kerja mcncrirna 
sebanyak mana pembaharuan yang diperlukan.lni adalah k erana, um er manu ia 
merupakan penggerak utama kemajuan dan teknol gi erta pr e tor ini dalarn 
e ebuah organi asi dan tida mun in yari at atau r ani a i rnampu men zha ii t n 
pengeluaran yang ptima jika en iuru an dan tcna aa pckcrja tida ch t mcrnahami 
pend katan tekn logi yang dipcrlukan. 
2.1.3.2 Persekitsran Pekerjaan dun Produkti iti 
Produkti iti turut er ait rapat dengan ba irn n pu n p ·rj t •rh d p 
layanan majikan.[Abdul Jalil I la an 2 2).Mt:nurut L 
akan lebih puas d ngan k rjan a jika iri- iri ·r a rte i 
dengan nilai-nilai peri adi d n jang a n erjan a.] A dul J ilil Ila 
kerana kepua an kcrja mem in n 
untuk mcnarik dan mengckal an pc cr'a an 
ntin r di lam upo u n 
r ani ·a ·i a an. m 
ma ·alah ar dal · m men 1 • al 
untuk rn ·mb ·ri an la anan m ket m •tm i · ii th rn 11 t ·mr at 
11 1h r ,·um •k at m crJ dapat di ur n' an k t 1hop palm 1 1tu11m1 tfi ku 
produ ti iti dun uuliti cl 1 al dil 1k · m1lurn dt•n 1 m Id th b ·r · · m I ·n~· 1u 11 I in 1 
11 
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persekitaran kerja yang hannonis,pekerja akan lebih bermotivasi untuk rnernberi 
perkhidmatan yang terbaik kepada syarikat . 
Kejayaan negara Jepun dalam mempertingkatkan ekon mi ehing a mcnjadi 
salah sebuah negara maju setelah musnah akibat p rang dunia kedua rncrupakan salah 
satu contoh bahawa dengan adanya daya pr duktiviti yang tinggi a an mcnjadi an 
kita lebih maju.[Tim Ray dan teve ittl ,2 1 ). erpandu an eja aan ini, raj an 
telah mempekenalkan a ar Pandang ke imur dan memupu cti a crja ang le ih 
baik dan positif agar pre tasi kerja dan pr duktiviti kakitangan dap t diperb i i dan 
dipertingkatkan. 
2.1.4 Pemberian Anugerah dan Bagaimana ia M mbantu P nin zkatan Pr . tu. i 
Dalam Pekerjaan 
agr mcwujudkan per kitaran rja 
memastikan produktiviti kcrja dan rkhidrnatan 
ng m im ran an m untu 
n m rla n '.pih maji an 
mernberi anugerah kcpada pckcrja cba rai tanda pen har raan ata k · cm .rlan Jan 
pekerjanya.Anugerah yang diberi an dalah an 
pengiktirafan ke ata urnbangan cemerlang 
pekerja amat mcm rluk n 
• · 'TJn k pada n 1 
n t rrutam n a dan r n 
ata ann a c agai ma lum ala tcntang ta i an diln ukan.] A du! Jalil 
I la an,20 2J.Ma lumbala ini dapat ·nunJu mt •t ·mah1111 dun kt•kl ih \n ·1n' 
dimili i I 'h sc" rarP · ·r n dul tm m hkuk m r k fJ lln l 'll['lln m ·tttll·tt 
maklum bal• cor~rn , n npnt m ·n ' ·tah1u dunun \ tah 1p ·upa n u1 I l·h ut I m 
· · auh muna ah an ' t ·I h licnpai did I un m ·la u un tu 1s Im l .11•.1im '"t umu~ 
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meningkatkan lagi mutu kerjanya.Maklumbalas yang bersesuaian dengan keperluan 
pekerja akan meningkatkan lagi motivasi pekerja kerana beliau rnerasakan ada oran 
lain yang memahami dirinya dengan mengambil berat dengan apa yang dilakukan.Ini 
kerana setiap individu perlu untuk rnerasa dipunyai dan dihargai umb ng n y ng 
telah diberikan.[Abdul Jalil hassan,2002]. 
Sebagai contoh, Kilang Intel Pr ducts,Kulim t lah mcm cri n anu er h 
"Outstanding mployee Award kepada para pekerjan a yang memb rik n pre ta i 
yang cemerlang.Il.Icapan imbalan Menteri umb r Manu ia,2 21.Mclalui 
pemberian anugerah ini diharap akan mend r ng pe crja-pekerja lain di Intel 
Malaysia upaya mengikut jejak lang ah kejay an pe crja m .rlan t r ut lam 
m mb rikan perkhidmat n d n ran penuh dedika ·i ke arah k ·c m .rlan zan · rt at 
2.1.S Analisa Kumpulan Meninglrntkiln utu k rju( ) 01 h 
Kementerian umber Manusia.] K rn nt rian umb r nnu: in 2002f. 
Kumpulan Meningkatkan Mutu K rja ditu uhkan b rtujuan untuk melahir an 
kakitangan yang baik dan po itif erta alah atu id 'a 
kualiti dan pr duktiviti e cbuah yarikat. aed h M ini di k ·nal an oJ h 
Kernenterian umber dan Manu ia ada tahun I I. 
2.1.5.J ejarah M 
I dea p n .rtaan pck ·rj 1- lam rn ·m an pr u ti ill m 
111 at .; 11 t 1trnn 
I. 
luar n t •I 1h d1 mal on. c ·ur.i h r .-au It 
0 la i.l i a hir tnhun l )an s.ttu l t 11 am 
.. 'i t ·m I ·n 1urusan Md tlui P ·n ·rta m" t ·lah hr ·rh ·n 1lkan.1 1 t'f .1l1 
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program ini adalah sama dengan Kurnpulan Meningkatkan Mutu 
Kerja.FaJsafah bahawa para pekerja lebih mengetahui crjanya dan 
rnernpunyai pengetahuan yang diperlukan untuk rnemperting at kualiti 
digunakan secara berkesan di dalam program ini. 
11. Dalarn tahun 1954 hingga 1955,se rang perunding bernama r.Jur n l I h 
melawat ke Jepun dan memp rk nalkan n cp ' awal n 11 liti 
Menyeluruh".Kualiti bermula dari peringkat rcka cntu hingg I h kc • da 
keluaran perkhidmatan kepada pengguna. 
111. Pada I 7 an mutu keluaran barangan dari Jcpun telah menin at an kiru 
telah dianggap paling rmutu. 
iv. Pr gram peringkat Kualiti Perkhidmatan Awam di Mala .ia mula dib ri 
pen kanan etclah pelan aran 
198 .Mclalui gcr n ini 
pcnguru an dan a itangan 
ditiukberatkan. 
v. ebagai panduan dalam m slak ana an pr rrarn M i alum •kt r 
Awam, ekeliling er ajuan entadbiran A\ am bil.7/19 t t ·luh 
erakan uda a ·m .rlan ' dalum tahun 
ang pcrlu di main an I h J 1h· 
dal m u ah m nin at an ku 1lit1 
Mutu 
2. I .5.2 
m ·n , mali 1 ma sal h-rn saluh I ·rk itun d ·np;m 1.•q.t m 'r ka K umpul m un 
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mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk 
pertimgbangan dan keputusan.Pekerja-pekerja tersebut akan melaksanakan k puiusan 
setelah dipersetujui oleh pihak pengurusan. 
2.1.5.3 Falsafah KMK 
Berkonsepkan pengurusan ecara p nyertaan di mana tiap pe erja dib ri 
peluang untuk memberikan sumbangan melalui keb lch n dan peng tahuan y ng ada 
dalam usaha meningkatkan kualiti dan pr duktiviti organi asi. 
2.1.5.4 Faedah KMK 
1. Keb lehan menyele aikan m al h di alangan r:ia. 
11. ernangat bck rja e ara b rkurnpulan. 
111. Memberi kepua an kerja. 
iv. Mcrnberi k ya inan rn .ngcnai k ol han s ndiri 
v. Menggalakkan daya r atif di I ngan crj 
vi. Mernper aiki i tern ara erja. 
2.2 Kebaikan istem P markahan kti iti urnpulun cil 
erda ar an t pi -t n 1 t lah 1 in n 1 n, b n •. k m nf iat un • d p t 
dipcrolchi mclalui p Iak sanaan 'i t ·m P mar uhau ti iu · um ulan · 11 
ini.Motivasi • dalah fa utarna ba taiman pr lu t1 1tt d·t1 at lthu kat au 
di ampin 1 cmnhirnn k munik•,1s1 .m ' lln 1 •t \j •sun t ·k 'IJ 1 l tlut r u tl 1.•t1111 
nu 1c h k pad pc •r a puln tfar nt m ·n ·mim kknn I 1 1 1.·m m • 11 l t·k n i h 
kalEln 1un ara 'r:JO ·nd •k tt n MK an' lq dank m I ·h K ·ni1..·11t ·11.1n 'uml t·t 
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Manusia sendiri membuktikan bahawa projek secara berkumpulan mernberi faedah 
yang banyak dalam persekitaran pekerjaan. leh itu, k nsep pclak anaan Sisl m 
Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil ini endiri dijalankan ecara berkumpulan 
dimana setiap ahli kumpulan bebas menjalankan sebarang a tiviti pr jek 
berlandaskan manfaat yang dapat diberikan kepada yarikat atau organi a i. 
Melalui sistem ini sendiri.akan lahimya pek rja yang aling bcrk muni 
sesama sendiri,berm tivasi serta marnpu m ngeluarkan idea-idea dan r aya akan 
kebolehan yang terdapat pada diri masing-ma ing. etclah p elbagai pr ~ dan usaha 
yang dijalankan oleh pekerja-pekerja.merc akan di eri ganjaran m Ialui pr duk- 
produk yang ditawarkan ,m lalui atal g ang disedi an di dalam i 't m 
ber andukan kepada rnarkah-rnarkah an r telah dinilai.lni 
keprihatinan pihak majikan terhadap u ha dan in iatif ang diialan an ol ·h p · iria 
tcr cbut.Pckcrja akan m ra a dihargai di at um ang n an , t I h d1t n au, nn 
rneningkatkan lagi emangat mere a untu lcbih berin lam m ·n1nl n an 
projek. lain itu, pcnggunaan i tern ini dik langan pc crja a an rncning .aik rn In 1i 
pengetahuan di dalam teknologi maklumat ang mana iii 1u · m ·nin"' ·H an 
pengetahuan dan p--ngalaman para p crj di alam 
maklumat.Ini kaligu m n 1 ambarkan 
pihak majikan dalam mcndidi pa cl 
·cmasa di ampin 7 mcnguran ·10 lo i 1 ·n 1 1un 1 rn k ·rta · an 
o an t lni : • oli u' ckt t1t m nut 1kilt ·m fr- du h\ 1t1 1111 at d1 'i111l1fl1Hl 
h 
urn An : lu n in In I m 1 pt mm 
l ) 
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3.1 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Dalam proses membangunkan Sistem Pernarkahan A tiviti Kumpulan ecil 
ini,beberapa teknik pengumpulan maklumat untuk mendapatkan fakta-fa t yang 
diperlukan telah digunakan.Teknik pengumpulan maklumat yang diguna an ialah: 
3.1.1 Soal Selidik 
Soal elidik adaJah teknik pengumpulan fakta yang m nggun an b r ng- 
borang atau dokumen tertentu bagi mendapat an ma lum cal darip da 
responden.Saya telah mengedarkan borang al elidi i tern P mar ah n I\ ti iti 
Kumpulan Kecil kepada 20 re p nden yang terdiri aripada a itangan atau c er a 
daripada pelbagai ekt r. erikut adalah ha ii rnaklumat an did pati- 
1. oalan 1: ektor Pekcriaan Re p ndcn. 
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20 
o. 
R jah .1 : e t r P ·ke.rjaan R ' p n in 
idapati ,. cramai 1 daripa a 20 r nd n iaitu 
cktor .wa ta dan 7 daripada - re' nden atau 
rcsponden an r b ' 
( atus f • dtfl tilt tprl la 
·ra1u1.; t •rdit 1 nripu I 1 
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11. Soalan 2: Kewujudan Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kccil tau 
Fungsi Sistem Yang Hampir ama di T mpat Kerja Resp ndcn, 
lllW 
80 
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40 
20 
o.._~__....._~~-----~-.-~~_,_--------~~ 
Ada Tlada 
Rajah 3.2 : Kewujudan i tern Pemar ahan A ti iti 
Kumpulan c ii di Tempat crJ 
idapati, daripada 2 re nden tau 4 p ratus men zatakan t rd p· t un 'SI 
i tern cpcrti ist m Pcmar ah n A ti iti urnpulan Kc ii di t m at n 
mereka dan banyak r pond n at u pcratu men t an ti a, 
111. oalan 3 : entuk i tern Ber ra i di Tempat Kcrj . 
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Daripada 8 responden yang mempunyai fungsi sistem yang hampir sama dengan 
Sistem Pemarkahan Aktiviti KumpuJan Kecil, 3 menyatakan mcmpunyai Iung: i 
sistem berkomputer manakala 5 lagi rnenyatakan si tern dijalankan e ara manual. 
iv. Soalan 4 : Ganjaran Yang Di erikan erhadap A ti iti ang ilaku an. 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
Adu 
Rajah 3.4 : anjaran yang di erikan tcrhada a ti iti an 1 dila u an 
Daripada 8 respondcn yang mempunyai fun ang h mpir ama apati 
kc ernua rcsponden mcnyatakan terdapat ganjaran ang dibcrik n d ipadn pih 
majikan terhadap aktiviti yang dijelan an I h I 
v. alan 5 : ntuk anjaran ang itav arkan. 
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Rajah 3.5 : Bentuk Ganjaran yang Ditawarkan. 
Daripada 8 responden yang mempunyai sistem yang harnpir .ama di ternpat kcrja, 
seramai 6 responden iaitu 75 peratus menyatakan ganjaran yang di erikan adalah 
dalam bentuk wang, 1 responden menyatakan ganjaran di ri an dalam bentuk 
produk dan 1 responden m nyatakan ganjaran dibcrikan dalarn bcntu pi la iaitu 
diwakili dengan 12.5 peratu . 
vr. oalan 6: Pemberian Markab ntuk etiap Akti iti. 
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Rajah 3.6 : Pemb rian Markab untu tiap kti iti 
aripada re ponden y ng mcrnpun i i tern an • ham ir ama 1 t mpe l 
kerja.didapau 2 r nd n iaitu 2 an 
untuk cliap akti iti yang dijalankan mana ala r •, nd ·n iaitu 7 
mcnyatakan tiada markah dib ·ri an. Un
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v11. Soalan 7: Persetujuan Responden Terhadap i tern emar ahan !\kliviti 
Kumpulan Kecil. 
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un~ul 
B r tuju 
ajah 3.7: Per ctujuan Re p ndcn ' erhadap i tern P mar ahan A ti iti 
Kumpulan Kc ii 
aripada 2 re. pondcn, 14 re pondcn iaitu 7 r tu. m 'n atakan s n 1at 
ber etuju terhadap pelak anaan i tern Pcm r ahan A ti it: urnpulan ii, 
re ponden mcnyatakan bcr ctuju dan re pondcn in ·n takan hampir 
iaitu diwakili dcngan I peratu ·. 
v111. oalan 8 : aha a Yang e uai iguna an di alum tst rm im rkah in 
Akti iti umpul n K 11 
·I 
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Bahasa Malay ia Baha a lngg ris 
Rajah 3.8 : Jenis Baha a di dalam i tern Pernarkahan Akti iti urnpulan e ii 
Didapati, 17 daripada 20 re pondcn iaitu 85 p eratus bcr ctuju untuk mcnggunaks n 
Bahasa Malay ia di dalam i tern Pernarkahan Akti iti umpulan e ·ii int 
manakala 3 r p nden iaitu I per tu meng ehend 1 penggunaan 
Inggeri di dalam si tern ini. 
ix. alan : Per ctujuan irhadap P rnbangunan i t m P mar ah n 
Aktiviti umpulan K • ii A an apat M rune at an Ino 111f 
dan Pr dukti iti Pck rja. 
I 00 
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Ber •tuju If mpi 
llt.'1 t11j11 lk 1·111j\1 
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Ra· ah . : P .rnban runan , t.'I im l .m tt h tn A ti 1tJ K 11111r ul in K · ·ii t 11 at 
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Didapati seramai IO daripada 20 responden iaitu 50 peratus resp nden angat 
bersetuju babawa Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil dapat 
meningkatkan inovatif dan produktiviti pekerja manakala 7 re ndcn ber etuju 
iaitu 35 peratus dan 3 responden iaitu 15 peratus hampir er etuju. 
Secara keseluruhannya, didapati kebanyakan re p ndcn her tuju 
bahawa pembangunan i tern Pcmarkahan Aktiviti Kumpulan c ii dapat 
meningkatkan produktiviti pekerja dan yari at serta menggala kan p mggunaan 
teknologi maklumat dalarn bidang pekcrjaan. clain itu, 
mengkeh ndaki i t m dibangun an m nggun k n aha Mala ia 
3.1.2 Melayari Internet 
Pelbagai laman we dilawati untuk 1 endapatkan ma lumat s .rta m n ka11 
bagaimana i u-isu dalam p kcrjaan dapat dikaitk n dan diimplem ·nt i n alam 
pcmbangunan i tern Pcmarkahan A ti iti umpul n icil.Ant m ata un t rang 
digunakan adalah: 
1. Produkti iti 
JI. i t m Pemarkah n A ti iti Kumpulan • il 
111. Motiva i Pckeria 
iv. K ipentingan mum a ·1 
,c 
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3.1.3 Bahan Bacaan 
Bahan bacaan yang digunakan adalah jurnal.surat habar.rnajalah dan bu u 
akademik. Bahan bacaan ini diperolehi daripada perpustakaan.Bahan acaan ini 
adalah berkaitan dengan topik seperti isu-isu pekerja.k n ep ek rja di J pun dan 
lain-lain. 
3.1.4 Temubual 
Saya telah rnenernubual dengan bebera a piha nguru an clan cberapa 
pekerja daripada pelbagai sektor.Antara alan yang diutarakan adalah adakah 
wujudnya i tern seperti i tern Pemarkah n A ti iti urnpulan ecil dan pa ah 
pendapat mereka rnengenai i tern ini. 
3.2 Metodolo i Pcmbangunan i tern 
crikut di cnaraikan bcbcrap gi yang tel h dianali 1 
3.2.1 Model Air Terjun 
Model Air Tcrjun terbahagi kcpada 5 fa a.iaitu: 
1. a Anali i ep erluan 
11. Reka entu i tern dan Pr gram 
111. Implements i dan jian nit 
1 • I ntegra i dan Pcnguj ian 
v. p rasi d n P ·n ·I in 1 ' rraan 
7 
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ra i dan 
Pcny ilcnggaraan 
Analisa 
Keperluan 
Rekabentuk istem 
dan Program 
Irnplcrncnta i 
dan Ujian Unit 
lntcgra ·i dan 
Pengujian 
Rajah 3.1 : M del Air l)UO 
M del Air erjun digunakan untuk m nunjukk n mu Inn l ah an 
komprehen if tentang apa y ng berlaku m p mb n unan pr ~ k d n in mbantu 
pembangun mengetahui usunan atau turutan ctiap tiap fa ·1 m tilah 
dis lesaikan belum ke Iasa ang bcrikutn a dan ·i a ti ak m m nuhi • rlu m Iasa 
ebelurnnya.f a permulaan akan dibuat . mula . hin 
dip nuhi.lni berma ud, eti p ring at me ti di ·I aike n t rl rh ah ilu sci .lum 
rnencru kan c langkah cteru n t 
Kcp erluan •n >guna di nal usti dun dianuh: a •t •r isu a 1 I kumcnt t ikun 
alarn ·p rluan do urn n.K mudinn a II 111 1 • 1 ·n1t1~ mul 1 l!J 1) 111k 1n Pr I 1 
pering al p ·n ujian, ··ti p · ·rlu in ik rn 1:ah an untuh m ·m 1 ttJ.. m 'ii ft m m1 
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dibina berfungsi mengikut keperluan.Operasi dan penyelenggaraan dijalankan untuk 
memastikan sistem yang dibina melaksanakan semua keperluan. 
3.2.2 Model V 
Model V adalah variasi daripada Model Air erjun. 
p ra i dan 
P n elenggar an 
iian 
Penerimaan 
Analisa 
Keperluan 
Reka entk 
istern 
eka entuk 
Pr gram 
~ I Pengk dan 
Rajah .11 : M d IV 
Model V menunjukkan bagairnana a ti iti pengu ian ang di alan an ~r art 
dcngan anali a dan rckabcntu .Penguji n unit d n intc ra 1 mcruju 
program dan rnenge ahkan r kn .ntuk pro am iiun r n nmaan a alah untu 
rncnilai k pcrlus n i tern d in ran m rn hu un kan aku iu J ·n u 1 n in un sett •1 
pesifikasi cl men. 
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3.2.3 Model Prototaip 
Tujuan model prototaip adalah mernbenarkan semua atau .eb h gian daripada 
sistem dibina dengan cepat untuk memahami isu-isu yang timbul, upaya pcmbangun 
, pengguna dan pelanggan mempunyai pemahaman yang sama. 
Senarai 
Ulangkaji 
narai 
Ulangkaji 
... 
, i tem 
Pr totaip 
Reka ntuk 
Prot taip 
Kepcrluan Si. tern 
Rajah 3.12 : M d I Pr t tnip 
aya mcmilih untuk rn nggun an od I ir T rjun ba ~ i m t 
i tern ini.M del Air erjun dipilih erana ia da at m •ma .uk n ih v ·1 m tl unat 
p mbangun dan tujuan tia bidang kerja difah mi dcnaan mu ah 1 .h m ·r .ka an • 
terlibat dalam pernbangunan i t m.K baik n M I Air· iriun ·1 ilnh 
1. Mudah dit rang an e ad p nggun an tidak bia d n tan ml an iun n 
i tern. 
ii. M d I m n .ran zkan SU unan r s s an' dtJ in 1ka knn l ti l~U I ii 'I SL'll tp 
.rin at 
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3.3 Kajian Peralatan dan Perisian 
Kajian ini dilakukan untuk memiJih peralatan dan perisian yang hend k 
digunakan dalam Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil ini.Kajian ini 
dilakukan dengan mengkaji ciri-ciri sesuatu perisian berkenaan: 
3.3.J Kajiao Bahasa Pengaturcaraan 
3.3.1.l Visual Ba ic 6.0 
Microsoft Visual Basic 6.0 merupa an alah atu perisian apli a i 
pembangunan sistern yang dikcluarkan olch Mier 
a ic. Ia dibina bera a kan baha a pengaturcara n ang mudah iaitu A 
ciri-ciri Vi ual a ic .0 adalah: 
1. B leh diintegrasikan dengan kc anyakan dcngan ban a an rmat 
Ant, ra 
pangkalan data cperti Mi r oft A ' , ba c V1 ual 1~ pr Jan l aru 
11. era i dengan cbarang p ri ian Wind 
m. Menyok ng k mponcn pra-binaan untuk rti L 
c ntr I, bj ct dan 2. 
iv. iri-ciri penyah ilapan debugging. en ran itu I ih melihat mb I .hu ah 
Rr.,,akpomt,dan tindanan pr edur.lm m mu h an r't -k 'r a · waktu 
p mgk dan. 
Mcmb mar an p n ratur .aru m nuf · men ornpil.m lunkun d 111 m .n uhsrl 11 
iluur h I S. th111 un 
iri ini ada I al 11 II, I n W111d \ !\I ltl\ "i l •111 I tu ( r I ·at 111\IUk tit I)\: .... 
l ·tttp1 iun a tidak. . • ' V1 'mil na IC 
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Vl. Mempunyai banyak set kawalan seperti Grid.Label, rame, heck B x, mbo 
Box,Command Button , Dir List Box.Line, hape, ile List x, ption 
Button,Picture Box,Hscrollbar,Vscrollbar,Textb x Timer dan rnrnand 
Dialog. 
vn. Penghimpunan Kod emulajadi(Native de mpiler V mcmpunyai 
kebolehan untuk mengkompil atu program kepada k d emulajadi eperti 
C+ 1-.Tni membolehkan pembangun untuk rncngha ilkan esuatu pr gram 
yang lebih pantas. 
viii. iri-ciri pangkalan data baru iaitu penguru ata Vi ual V1 ual D ta 
Manager memudahkan penyelenggaraan tru tur pang al n data · · rti 
kcma ukan don pcnyuntin zan data. 
ix. Meny diakan kemudahan untu rnerck bentu i tern aplika 'i an 1 
ber truktur dan berm dul. 
3.3.2 Kajian Tcknologi Pangkalan Data 
3.3.2.1 Micro oft A c s 2000 
Mier s ft Acee rnerupa an atu pen ian p n turu an an .r alan d ti anu 
b rdasarkan Wind w [ cllapan, 1 9 ]. la adalah 
Micros fi ffice elain daripada .. eel W rd, ~ er 
dal m 
K le !St data 
disimpan dan di clcnggara den ran mudah, A ·:5 m n · rakan ant irumu l in sru- 
p ·n t iuna UJl , dapat mcmbm l pun t alun d.111 den -nn mu luh I WM It A 'l • "i 
adulah ·cm 1i d .n an Vi. u s1' n mu Jh untuk dthul un k:rn ·u' 1n pa11.k d rn 
dalu A· c ·s. 
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Kelebihan Microsoft Access 
1. Ia boleh menyimpan maklumat yang banyak dan disu un, dilihat, dicapai 
dan dicetak dengan pelbagai cara. 
11. Boleh diintegrasikan dengan Visual Basic dengan mudah. 
ui. Sesuai dengan persekitaran Windows. 
rv. Menjamin untuk mencapai emula maklumat dengan panta . 
3.3.2.2 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL erver adalah istem pengur an pangkalan data yang 
berprestasi tinggi yang direkabentuk khu u untuk pengk rnputeran p ngagihan 
pclanggan atau pelayan. Q erver menyediakan intcgra i dengan Wind ws dan 
juga aplikasi yang berasaskan Window dalam mernbantu untu m ngurangkan ko 
dan kekompleksan aplikasi ( tarek et al., 19 
3.3.3 Platform Pembangunan 
Analisa telah dilakukan ke ata sis t m peng p rasian Wind ws 8, Wind w · Nl 
Server, Window Millenium iti n dan Win w 20 . 
3.3.3.1 Windows 98 
Window 98 merupakan istcrn pcngo era ian ang pal in mudah, Wind w · 
adalah flek ibcl dan dapat rncngurang an os ·risiun dan p • kaka: an. Di a111u111 
kclebihan Window t 8 ialah : 
t. Persekitaran an) m s a p .n • iuna d 111 mu I th hpunnkun 
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11. Berkeupayaan tinggi, selamat dan mudah untuk diuruskan terutamanya 
untuk berkongsi maklumat dan menjalankan sesuatu aplikasi. 
Mempunyai persekitaran pelbagai tugasan. Ill. 
3.3.3.2 Windows NT Server 4.0 
Windows NT Server 4.0 adalah sistem pengopera ian yang popular bagi 
internet dan intranet. Windows NT Server 4.0 menyediakan kemudahan pentadbiran 
dan penyelenggaraan. 
3.3.3.4 Windows 2000 
Windows 2000 mempunyai antaramu a pcngguna ang at an •gt 
keselamatan Windows 2000 boleh dikatakan elamat berbanding Wind w N · 
dengan pelbagai ciri keselamatan tambahan eperti A ti c ire t ry I c , L 
TSL dan ncypted File Server ( _. • ). 
3.3.3.5 Windows Milleoium Edition I ME 
Windows Milleniurn --dition I M ~ dikcluarkan elcpa bcb rapa bulan cdi i 
kedua Window 98 dikeluarkan dan e elum Mi r oft m Ian ar an Windo s r . 
Windows M adalah berasaskan Window 98 dengan b bcrapa nambahan 
program seperti ver i terkini Media Player dan Intern t L tplor •r. Windows ME tid t 
menyokong pcrkhidmatan jcni: N'I. 
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3.3.4 Peojanaan laporan 
3.3.4.1 Seagate Crystal Repot 
Seagate Crystal Repot adalah sebuah perisian yang digunakan untuk menjana 
Japoran.Crystal Repot membenarkan pengaturcara merekabemuk sendiri bentuk 
Japoran yang dikehendaki mengikut kehendak pengaturcara.Crystal Repot sesuai 
untuk diintegrasikan dengan sistem persendirian(stand alone). 
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ANALISA SISTEM 
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4.0 Analisis Sistem 
Keperluan didefinasikan sebagai deskripsi apa yang sistem boleh laksanakan 
dan kekangannya. [Sommerville,2001 ].Proses menganalisa keperluan adalah pen ting 
untuk mengenal pasti keperluan sistem, keperluan pengguna dan matlamat yang perlu 
dipenuhi. 
4.1 Keperluan Fungsian 
Berikut disenaraikan keperluan fungsian bagi Sistem Pemarkahan Akti iti KumpuJan 
Kecil: 
1. Sistern terbahagi kepada empat modul utama iaitu: 
a. Peodaftaran Maklumat Aktiviti atau Projek Kumpulan K ii 
yang dljalankan sccara ata talion. 
Modul ini akan memberi kemudahan kepada p kcrja untu 
mendaftarkan maklumat aktiviti yang telah dijalan an .ecara atas 
talian. erdapat borang kemasukan maklurnat pr jek y ng a an 
disediakan bagi rnemudah an pekerj mend Ilar atau rkan 
aktiviti yang dilakukan. 
b. Penilaian Projek Aktiviti umpulan cil s ·nm al'I, taliau, 
Modul ini akan mengira mar ah an r i1 rol 'hi ol ·h p •r a 
berda arkan akuviu yang tclah didaftarkan lch pekerja.P nilai leh 
terdiri daripada lebih dari s .oran r penilui.P inairuun m ir uh 1 un 
dijanu recara aulomatik puda rnodul mi. 
l( 
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c. Penebusan markah untuk produk keioginan secara atas talian. 
Modul ini memberi pilihan kepada pekerja untuk menukar produk 
yang diingini berdasarkan markab yang dip rolchi. crdapat katalog 
yang akan memberi pilihan kepada pekerja untuk memilih produk 
yang diingini berdasarkan markah yang telah diperolehi. 
d. Penjanan Laporan. 
Sistem akan menjana laporan seperti laporan markah,senarai projek 
yang pernah disertai,produk yang banyak ditebu mengikut markah, 
produk yang banyak ditebus mengikut ternpoh, enarai taf dan produk 
diterima, enarai taf yang tidak mengambil pr duk d n lain- 
lain. aporan ini dapat dicapai bcrdasarkan tahap level pen' una an> 
memasuki sistem. 
11. Pemarkahan aktiviti. 
a. Bagi aktiviti kumpulan kccil yang dijalankan lch ckcrja.pihak 
penguru an yang terdiri daripada b b rapa ahli jawatankua a (p 'nilai 
akan menilai dan menetap an mar h ang dip ·r lchi bagi euap 
kakitangan berdasarkan laporan pr [c ane didaflarkan ol h 
pekerja.Pemberian markah adalah bcrda arkan kriteria-kritcriu an 1 
telah ditetapkan oleh piha 1 .ngurusan 1 ·nilai .Krit .ria-krit •na ini 
ditentu an oleh p ·nilui dan l l11 ·h d1 •mos 1111 m in ikul 'It 1· m 
r iani: a i.Bilan an p ·nilni anu l-.1m m rul 11 1 ro ·k nn h lal or 11t1 
turut botch m ·I ·bihi dnri1 adn s ·oran 1 1 ·ml 11 
l7 
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in. Penebusan Markah. 
Berdasarkan kepada markah yang telah dinilai olch pihak 
pengurusan,sistem ini mampu memberi pilihan kepada pek rja untuk 
menukar produk yang diingini berpandukan katalog .Penyelia akan 
meluluskan produk yang telah ditebus oleh pekerja dan b rtanggungjawab 
untuk mengemaskini modul penebusan produk seperti mengemaskini 
senarai produk. 
rv. Mengemaskini Markah Secara Automatik. 
Setiap pekerja akan diberikan markah berdasarkan a ti iti ang telah 
dilakukan.Pckerja akan mcnukar produk ang diingini crda sarkan 
markah yang diperolehi. Markah yang telah ditukar b r. ama pr duk yang 
diingini akan ditolak ecara aut matik d ripada mark h a al 
pekerja.Sistem ini akan mengema kini mark h tcr cbut dan mcnyimpan 
baki markah di dalarn pangkalan data. 
v. Terdiri daripada 4 jenis pengguna: 
a. Pekerja Bia a 
b. Pihak Pen guru an atau Peni lai 
c. Pengurus istem 
d. Penyelia 
Si tern akan rncngen I asti id nl1ti r m ru11n 111 .lulut ln1{111 fun I '·'·'wor I 
yang dirnasukkan, 
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vi. Penetapan kriteria markah. 
Bagi penetapan kriteria markah , ahli jawatankuasa pihak pcngurusan 
(penilai) boleh menukar kriteria markah yang terdapat di dalam sistern 
mengikut kriteria yang telah ditetapkan organisasi tersendiri. 
4.2 Keperluan Bukan Fungsiao 
Berikut disenaraikan keperluan bukan fungsian bagi istem Pemarkahan Aktiviti 
Kumpulan Kecil: 
I. Kebolehsenggaraan. 
istern n11 dibangunkan dengan pendekatan berm dul an 
membahagikan sistem kepada modul-rn dul lebih k il.Melalui t ekni 
modulariti.setiap komponen mempunyai input, utput dan kcadaan ang 
dinyatakan dengan jelas. 
JI. Kebolehpercayaan. 
Boleh mengeluarkan utput yang dikeh nd 
pengguna kepada kcadaan normal. 
111. Kebolehfung ian yang tinggi. 
a. Mempunyai antaramuka yang menarik. 
b. Mudah difahami.rnudah dipclajari dan di zunakan. 
apabila diguna an ot •h 
iv. c ·kapan dun ketc atan. 
a. Bolch di run kan b .rulan i-ulan I bn II pn !'i 'I\ nn .. rm l I iupu 
men ,hudapi masalah 
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b. Output yang dihasilkan bagi setiap fungsi mestilah tepat dan tidak 
boleh diragui akan kewibawaannya. 
v. Keselamatan data. 
a. Pengurusan data perlu menghadkan pengguna dalam mema uki 
pangkalan data. 
b. Hanya pengguna yang berhak ahaja dibenarkan mema uki pangkalan 
data kerana data-data adalah rahsia. 
vi. Masa tindakbalas. 
Masa capaian rekod-rekod yang terdapat di dalam pangkalan data bagi 
sistem yang dibangunkan hendaklah cepat dan efektif.Ini menjimatkan 
masa penggunaan kos kc ata i tern ter cbut. 
4.3 Keperluan Perkakasan 
Perkakasan yang disp sifikasikan adalah cperlu n minima untu ep rlu n 
sistem.Berikut disenaraikan perkaka an yang dip rlukan untu m m ngunkan 
sistem: 
1. Mempunyai sekurang-kurangnya p mpro e Pentium I Ml tz 
JJ. Mernpunyai ekurang-kurangn a 4 M RAM 
Ill. Kad Antararnuka Rangkaian (Network Interfa ard 
iv. M nitor 15" 
v. akcra kcra berkapasiti 10 1H 
vi. I apan e un 1 
11. Tetiku 
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viu. 52X CD-Rom Drive 
4.4 Keperluan Perisian 
4.4.1 Teknologi Paogkalan Data 
Microsoft Access 2000 
Microsoft Access telah dipilih sebagai pengurus pangkalan data kcrana 
keserasian enjin pangkalan datanya dengan Vi ual a ic 6.0.Aplika i 
Visual Basic dapat dihubungkan dengan mudah kepada pangkalan data 
Access. Walaupun SQL server mempunyai kel bihan yang 
tinggi.Microsoft Access dipilih memandangkan pangkalan data yang 
terlibat boleh ditampung oleh Mier oft Acee . 
4.4.2 Bahasa Pengaturcaraan 
Visual Basic 6. dipilih ebagai baha a p ngaturcaraan i tern ini. 
Pemilihan ini adalah berdasarkan ciri-ciri yang terd at pad Vi ual 
yang serasi dengan scbarang perisian Wind w dan da at diintcgra ikan 
dengan Microsoft Access 2 0. 
4.4.3 eagate rystal Repot 
cagate rystal Rcpot adalah sebuah peri ian ang digunakan untuk 
rnenjana laporan. ry tal Rcpot mcml mar un ·n 1 nu ·n a m .rc ab ·ntuk 
scndiri entu laporun ang di ·h ·ndu i m ·u 
pengaturcara. 'rystnl Rcpot : c. uui untuk diml rr t}itk in 1·nl'111. 1. t m 
p ·rscndirian(stand ale ne . 
·II 
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4.4.4 Platform Pembangunan 
Windows 98 dipilih sebagai sistem pengoperasian bagi pembangunan 
sistem ini. Windows 98 dipilih sebagai platform kerana ia rncrupakan 
sistem pengoperasian yang mudah, tleksibel dan sesuai untuk 
pembangunan sistem. Persekitarannya adalah mesra pengguna, 
berkeupayaan tinggi dan selamat untuk digunakan, 
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REKABENTUK SISTEM 
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5.1 Pengguna Sistem 
Sistem ini terdiri daripada 4 pengguna utama iaitu: 
5.1.1 Pekerja Biasa 
Pekerja biasa terdiri daripada Ahli Kumpulan Aktiviti Kumpulan 
Kecil.Setiap pekerja akan melaporkan secara atas talian mengenai 
aktiviti yang dijalankan dengan memasukkan data-data eperti berikut: 
a. Nama projek 
b. Catatan mengenai aktiviti yang dilakukan 
Se]ain itu, pekerjajuga berfungsi untuk menebu pr duk yang diingini 
berdasarkan markah yang diperolehi erta mendapatkan laporan yang 
berkaitan dengan maklumat pekerja seperti cnarai aktiviti an 1 pernah 
disertai oleh pekerja. 
5.1.2 Pihak Peoguru 'an a tau Penilai 
Pihak Pengurusan atau penilai akan rnenguru kan p rjalan n 'i tern 
Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kccil pada bahagian M dul P nilaian 
Aktiviti yang telah didaftarkan oleh pekerja. ugas an 1 dila . anakan 
adalah: 
Menguru an pro e pemberian m r ah kcpa a 
projek yang Lelah didaftarkan leh ck rja. 
ii. Mcnetapkan krit cria markah ang a an i runn an untuk m .uil ti 
I. eria m lalui 
akti ui an" dijulan an 
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5.1.3 Pengurus Sistem 
Fungsi Pengurus Sistem: 
1. Mengemaskini pengguna yang menggunakan si tern iaitu 
seperti mendaftarkan pengguna yang pertama kali ingin 
menggunakan sistem serta mengemaskini pekerja eperti 
memadam data bagi pekerja yang udah tidak menggunakan 
sistem lagi. 
11. Menguruskan sistem dan pangkalan data supaya teratur. 
5.1.4 Penyelia 
Fungsi Penyelia: 
1. Pcnyelia berf ung i untu melulu kan pr jek ang in zin ditcbu 
oleh pekerja dan menyelaras katalog pr duk yang di cdiakan 
oleh si tem.Penyelia akan mengerna kini enarai pr duk ang 
ditawarkan pada M dul Pencbu an Markah yang terdap 1 di 
dalam sistcm SPAKK. 
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5.2 Modul Sistem Pemarkaban Aktiviti Kumpulan Kecil 
Sistem Pemarkahan Aktiviti 
Kumpulan Kecil 
Pendaftaran Penilaian Penebu an Markah Penjanaan 
Aktiviti atau Aktiviti Untuk Produk ecara Laporan 
Projek Yang Kumpulan Kecil Ala Talian 
Dijalankan Secara Secara Atas 
Atas Talian Tali an 
Rajah 5.1 : Modul i tern Pernarkahan Aktiviti Kumpulan Kccil 
Sistem ini terdiri daripada 4 modul utama iaitu: 
1. Pendaftaran Aktiviti atau Projek Yang ijalankan ecara Ata Talian 
11. Penilaian Aktiviti Kumpulan Kecil Secara Ata alian. 
iii. Penebusan Markah Untuk Produk ccara Atas alian. 
iv. Penjanaan Laporan. 
5.2.1 Pendaftaran Aktiviti atau Projek Yang Dijalankan am has Talinn 
Bagi Modul Pendaftaran Aktiviti atau Pr ~e Yang ijalankan c ant Ala 
alian, terdapat b rang pendaftaran untuk m indalta atuu m .la nkun aldi iti 
yang dilakukan c ara atas tatian.Boranu im m nmundunui muklumnt m •u 't't11J1 
t. N mbor Pekerja 
11. K d Projck 
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iii. Nama pekerja 
iv. Nama Projek 
v, Catatan Projek 
5.2.2 Penilaian Aktiviti Kumpulan Kecil Secara Atas Talian. 
Bagi Modul Penilaian Aktiviti Kumpulan Kecil ecara Atas Talian, tcrdapat 
borang penilaian projek secara atas talian dimana markah akan diberi 
menggunakan antaramuka borang ini.Borang ini mengandungi maklumat 
mengenai: 
1. Kod Projek 
11. atatan 
iii. Tarikh projek didaftarkan 
iv. Markah yang akan diberi berdasarkan kriteria yang tclah ditctapkan oleh 
Penilai. 
Selain itu, pada modul ini juga akan tcrdapat atu antaramu a an r rncrnb I hkan 
penilai rnengernaskini kriteria yang dikehendaki se ·rti m narnbah atau 
rnernadam ciri kriteria yang dikehendaki. 
5.2.3 Penebusan Markah ntuk Produk cara tas Talian. 
agi M dul Penebusan Mar ah · ara Atas Taliun t rda] at Io unn 
penebu an markah dan borang k 'lulu an untuk 1 rn liu m lulu. kau 1 r luk 1111 • 
telah ditebu oleh pckcrj .Selain itu, t .rda] l l oranu l '11 IHU lllll:lll pruduk 
pada karalou an akan di 'lJtlQ an ol .h p '11 di l untuk Ill '11( un I. kini pro luk 
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pada modul ini.Borang penebusan markah akan digunakan oleh pekerja untuk 
menebus produk yang dikehendaki berdasarkan markah yang 
diperolehi.Maklumat yang terdapat pada borang ini adalah: 
i. Nombor Pekerja 
11. Nama Pekerja 
iii. Markab 
rv. Senarai Produk 
v. Imej Produk 
Manaka1a maklumat yang terdapat pada borang keJulu an yang digunakan oleh 
penyelia untuk meluJuskan produk adalah: 
i. Nombor Pekerja 
11. Nama Pekerja 
iii. Markah 
iv. Nama Produk yang dikehendaki oleh p kerja 
Maklurnat yang terdapat pada borang pengemaskinian pr duk adalah: 
1. Nama Produk 
u. Markah 
iii. Direktori imej produk di impan 
5.2.4 Penjanaan Laporan. 
M dul I enjanaan laporan pula a an m nnapat an l 11 nun m .n nkut l 
pengguna.sep rti maklumat terpcrin i pr uk an 1 du ·l uli nl h rw 'I J t, btlnnpnn 
p .kcrja yan men ertai a ti iti , markah an dil •ri l 1t1 I 1i11~l 1i11.I 11 wn tn • 
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diberi oleh sistem akan disesuaikan mengikut level pengguna dan kesesuaian 
maklumat yang dikehendaki oleh pengguna. 
Pendaftaran Aktiviti atau Projek 
Yang Dijalankan Secara Atas 
Tali an 
Borang Pendaftaran Projek 
Nombor Projek 
Kod Projek 
Nama Pckerja 
Nama Projek 
Rajah 5.2 : Modul Pendaftaran Aktiviti ecara Atas lian 
Modul Penjanaan aporan 
,___-Laporan mengikut I vet pengguna 
Rajah 5.3 : Modul Penjanaan aporan 
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Penilaian Aktiviti Kumpulan 
Kecil Secara Atas Talian 
I 
I I 
Borang Penilaian Aktiviti atau Borang Kemaskini Kriteria 
Projek 
L Proses Kcmaskini Kritcria Kod Projek 
1--- Catatan 
Tarikh Projek 
Markah 
Rajah 5.4: Modul Penilaian Aktiviti Kumpulan Kecil ecara Ata Talian 
Rajah 5. : M dul P incbusan Markah · iarn At'" Tahun 
Pcncbusan Markah ccara Ala 
Talian 
I I 
Borang Penebusan orang Kelulusan orang cngerna ·kinian 
Mark ah Penebusan Markab Produk 
Nombor Pekerja Nombo Pekerja Narna Produk 
Nama Pekerja Nama Pckcrja Mark ah 
Markah Markah l irckton Im j Produ 
enarai Produk N· ma Produk 
lmej Produk Im ·J Prndu 
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5.3 Pemodelan Keperluan Sistem 
5.3.1 Rajah Konteks SP AKK 
Produk 
PEKERJA Markah Diperoleh 
1 
NamaProjek 0 
Markab Pekerja Kod Projek SIST M P MARKAHAN 
AKTIV1Tl KUMPULAN 
JL Butiran Projek 
Laporan 
13 PlllAK P N R 
1
2 
_ PENGURUSAN 
Rajah 5.6: Rajah Konteks bagi i tern Pernarkahan A ti iti umpulan ecil 
5.3.2 Rajah ifar PAKK 
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1 
PEKERJA 
Produk 
Markab diperoleh 
Butiran Pro· ek 
3 
Markab Projek 
2 
Kendalikan Urusan 
Pemarkahan 
Kod Projek 
Rekod Penebusan 
1 
Kendalikan Urusan 
Pendaftaran Projck 
Rekod Projek 
Markah Projek 
Kendalikan Urusan 
Pcncbusan Markah 
Markah 
kod P k rja 
Produk Penukaran 
utiran 
Pencbu an 
Markah 
Pekerja 
Butiran Pr jek 
utiran Markab 
Jann on 
ap ran 
Laporan 
P ·n iurusan 
~ r-F-.N-,u-1-Jsl 
Rajah . 7: Rajah sifar I a 1i "'i. t ·m f nnar uhnn Akt: it1 Kumpul in K · ii 
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5.4 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
.... (1) .... 
I Login : I 
Password: I I 
""""' I Masuk I ~
Tajuk Sistem 
Butang Klik 
Rajah 5.8: Rekabentuk Antaramuka Pertama istem 
1. Antaramuka pertama sistern terdiri daripada tajuk i t m,k tak tek 
login dan password. 
11. Setelah pengguna mengisi login dan pa sword.p ngguna p rlu mcngklik 
butang masuk. 
Tajuk Sistem 
Menu Pilihan 
utang Klik 
Borang Butiran Maklumat Proje 
Pcnukaran Pr du 
Raiah . : Antararnu a M .nu I ilih iu 
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L Setelah pengguna memasuk:kan login dan password.pengguna akan 
dibawa ke antaramuka Menu Pilihan. 
11. Pengguna boleh memi1ih sa1ah satu proses yang dikehcndaki iaitu orang 
Butiran Maklumat Projek,Penebusan Produk .Penilaian Projek atau 
La po ran. 
Input teks 
.... (1) ~ 
..... (2) ..... 
~ 
Kod Projck : ,...., 
I Nama Pr jek : 
Tcmpoh: 
..... Ahli Kumpulan : enu ~ 
kut ..... Aktiviti yang dilakukan 
..... 
I Han tar I 
Tajuk sistem 
Tajuk subsistem 
Dijana secara auto 
Gunakan pull-down m 
Aktiviti ditaip mengi 
kategori markah 
Rajah 5.10 : Antararnuka Borang Maklurnat Pr ~ k 
1. Fungsi antaramuka ini adalah s bagai antaramu a untuk p k rja 
melaporkan aktiviti atau projck yang dijalan an. e erja pcrlu 
memasukkan senarai akti iti yang dila ukan rn ·lului ota], t • s an , 
di e iakan. 
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Tajuk sistem 
Tajuk subsistem ...__- -----; 
Dikeluarkan 
dari pangkalan 
Kod Projek: 
Ahli KumpuJan: 
Maklumat Projek: 
data secara 
automatik 
Kritcria Markab 
Inisiatif/Daya U aha 3 5 I 15 20 
Kecekapan Menjalankan Projck 3 5 I I - 
Kualiti Projek 3 I 15 2 
- 
Daya Kreati f dan f nova i 3 5 I I 2 
Kerjasama 3 5 1 15 2 
umbangan Kepada yarikat 3 5 I l _o 
Pemarkahan proje 
secara atas talian 
I Ian tar 
Rajah 5.11 : Rekabentuk Antaramuka Borang Pcnilaian Markab A ti iti 
1. Markah akan dinilai leh pihak pen tu usu11(1 milai · .cara atus 
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D D 
Senarai produk D D dan markah 
D D 
Tajuk sistem 
Tajuk subsistem 
Rajah 5.12 : Rekabentuk Antaramuka atalog 
Antaramuka katalog menyenaraikan pr duk yang ditawarkan dan rnarkah 
yang sepadan untuk ditukar. 
I. 
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Tajuk Sistem 
Tajuk Subsistem 
Dijana secara 
automatik 
- (1) .... 
- (2) .... 
No Staf: Jumlah Markah: 
. Nama staf : Tarikh: 
Kod Produk: 
Jenis Produk: 
I an tar I 
Rajah 5.13 : Rekab ntuk Antaramuka Penebu an Mar ah 
5.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data bagi sistem ini terdiri daripada jadual iaitu: 
5.5.1 Pangkalan ata P kerja 
Jadual 5.1 : Pangkalan ata Pekerja 
Nama Medan Jenis Data aiz K terangan 
No_Pekerja Text 20 Id pckcrja 
Nama Pckerja Text 
. rju 
Markab Number Nilui mat ah l r i111 
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5 .5 .2 Pangkalan Data Password 
Jadual 5.2: Pangka]an Data Password 
Nama Medan Jenis Data Saiz Keterangan 
Id Text 8 Pengenalan pengguna 
Nam a Text 40 Nama pengguna 
Kata Laluan Text 8 Tarikh login 
Tarikh Masuk Date - Tarikh masuk - 
Tarikh Tukar Date - Tarikh tukar kata laluan - 
Laluan 
Jawatan Text 15 Jawatan pckcrja 
No_Staf Text I Nombor pek rja 
5.5.3 Pangkalan Data Laporan 
Jadual 5.3 : Pangkalan ata ap ran 
Nama Medan .Ieni Data aiz 
Repot_Id Text 7 
Nama _Laporan Text 50 
Laporan_ld ext 50 
·t •nrngan 
Numa laporan 
ilangan lap ran 
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Jadual 5.4: Pangkalan Data Lui us 
Nama Medan Jenis Data Saiz Keterangan 
Id _pengurus Text 8 Id pengurus yang 
meluluskan projek 
Kod Projek Text 10 Kod projek 
Markah_lulus Number - Nilai markah yang 
diberi 
Status Text 5 Statu pr jek amada 
telah dilulu an atau 
el um 
Tarikh_Kelulusan Date - Tarikh dilulu kan 
5.5.5 Pangkalan Data Nilai 
Jadual 5.5 : Pangkalan ata Nilai 
Nama Medan Jenis Data aiz 
Detail_nilai Text 4 
terangan 
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5. 5. 6 Pangkalan Data Penilaian 
Jadual 5.6 : PangkaJan Data Peni1aian 
Nama Medan Jeois Data Saiz Keterangan 
Kod_projek Text 10 Kod projek 
Detail Ni1ai Text 50 Ciri-ciri penilaian projck 
Markah_Nilai Number - Markah bagi etiap ciri-ciri 
penilaian projek 
Id _Pen gurus Text 8 Pengurus yang mcnilai 
projek 
5.5.7 Pangkalan Data Produk 
Jadual 5.7: Pangka1an ata Produk 
- - Nama Medan Jeni Data aiz t rangan 
No Produk Text 15 Nombor produ katalog 
Cc Produk Text 255 irekt ri garnbar produk 
disirnpan 
Nama Produk Text 100 Narna produk 
- - 
Mark ah Number - Mar ah untu penukaran 
pr duk 
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5.5.8 Pangkalan Data Projek 
Jadual 5.8: Pangkalan DataProjek 
Nama Medan Jenis Data Saiz Keterangan 
No_Pekerja Text 20 Nombor pekerja 
Kod_Projek Text 10 Kod projek 
Nama_Projek Text 100 Nama projek 
Tarikh Mula Number - Tarikh mula projek - 
Tarikh_Siap Date - Tarikh siap projck 
Markah_Siap Date - Markah projek 
Cata tan Text 200 Catalan mcngenai projck 
yang dijalankan 
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5. 5. 9 Pangkalan Data Te bus 
Jadual 5.9: Pangkalan Data Tebus 
Nama Medan Jenis Data Saiz Keterangan 
No_Pekerja Text 20 Nombor pekerja 
No Produk Text 15 Nombor produk 
Tarikh Data Date - arikh pencbusan di lakukan 
oleh pekerja 
Kelulusan Text 5 Kelulusan 
Tarikh_Lulus Date - Tarikh dilulu kan 
penebu an produk 
Markah Tebu Number - Markah tebu 
c I 
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PELAKSANAAN/ 
PEMBANGUNAN 
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PERLAKSANAAN ATAU PEMBANGUNAN SlSTEM 
Pelaksanaan sistem atau implementasi Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan 
Kecil dijalankan dengan merujuk kepada rekabentuk sistem yang disediakan pada 
fasa analisis dan rekabentuk.Rujukan ini arnat penting untuk memastikan 
pembangunan sistem mematuhi segala keperluan yang harus wujud dalam 
sistem.Oleh yang demikian, perkara utama dan terpenting dalam fasa ini ialah 
pengkodan yang merupakan senarai susunan set aturcara yang melarikan program. 
Pembangunan Sistern Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil ini rnerncrlukan 
proses pengkodan untuk menjalankan arahan-arahan yang telah dibentangkan dalarn 
proses fasa analisis dan rekabentuk sistem. etelah rekabentuk input dan output 
secara manual dilakarkan, proses pcngkodan pun dilakukan pada fa a ini. Pr c 
pcngkodan sistem ini dilaksanakan secara berpcringkat - peringkat dimulai dcngan 
pengkodan menu utama dan juga pengkodan modul-rnodul yang telah dinyatakan 
dalam bab yang sebelum ini. Walaubagaimanapun, apabila tcrdapat perubahan pada 
proses pengkodan modul yang telah siap, perancangan yang tcliti diam ii c clurn 
melakukan sebarang perubahan. Proses pengkodan ini adalah untuk mcma ti an 
setiap rnodul mernpunyai interak i antar atu ama Jain dan juga rncmenuhi cgala 
objektif sistem yang ingin dibangunk · n. 
6.1 Pengkodan istem 
Fa a pengkodan mcrupakan pcrin 1 at ti man t . atu prose: iii 1 u 111 bupi 
menukarkan spesiflka i-sp .sifikas! r · ab .ntuk ang t ·!ah m uat datum lhsu 11mli. is 
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dan rekabentuk kepada set-set aturcara atau unit-unit aturcara secara berterusan dan 
berstruktur. Kemudian ia akan berkembang kepada modul-rnodul dan Iungsi-fungsi 
untuk membentuk satu sistem. la bermula dengan pembangunan pangkalan data dan 
kemudiannya diikuti dengan penterjemahan algoritma kepada set-set aturcara dalam 
bahasa pengaturcaraan Visual Basic. 
Sebelum memulakan proses pengaturcaraan, pangkalan data dan "form" 
perlulah disediakan sebelum rnemulakan proses pengkodan. Pangkalan data akan 
digunakan oleh program-program yang akan ditulis. Jika pangkalan data tidak dibina 
sebelum bermulanya aktiviti pengaturcara, maka aturcara-aturcara tersebut tidak akan 
dapat berfungsi clisebabkan ketiadaan pangkalan data. lni adalah kerana ekiranya 
rekabentuk yang tidak lengkap ingin diterjemahkan kepada bahasa pengaturcaraan 
keadaan akan menjadi lebih sukar sekiranya wujud s barang ralat. Rekabcntuk yang 
sempuma haruslah dibuat untuk pastikan proses pengkodan berjalan dcngan lane r 
dan inilah juga pendekatan yang digunakan dalam pr se pernbangunan i tern ini. 
Pengkodan untuk Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil turut 
menggunakan konsep modular dimana untuk pengkodan yang berulang diletakkan di 
dalam "module" yang terdapat dalam Vi ual a ic upa a pr gram yang erulang 
hanya dirujuk pada bahagian modul yang ingin digunakan eperti ont h pr gram 
untuk penjanaan nama pengguna dan masa yang dipaparkan pada etiap antararnuka 
sistem PAKK. etiap "f rm" hanya merujuk pada baha rian pro rram "Modul •" ann 
mengandungi pcngk dan untuk paparan ma. a dun mun 1 J in 1 u11H dun udnk 
diletakkkan pada setiap "I' rm" untu m n .lu ·111 h .rlnkun 1 pru • nm 
ama("redundant") yan bcrulan pada ctiap ' f rm". 
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Secara keseluruhan, pengkodan sistem meliputi tiga aspek utama seperti yang 
berikut iaitu: 
6.1.2 Struktur Kawalan 
Kebanyakan struktur kawalan untuk komponen dicadangkan dalam senibina 
dan rekabentuk , maka ia akan diterjemahkan kepada kod. truktur program 
mesti refleks rekabentuk struktur kawalan.Kod ditulis dengan cara di mana 
pengaturcara mudah membaca komponen dari atas ke bawah.Struktur kawalan 
haruslah mud.ah supaya pengaturcara tidak tersesat semasa membaca k d. 
6.1.3 Algoritma 
Kita mesti menyeimbangkan masa yang diterima dengan kualiti rekabentuk 
piawaian dan keperluan pengguna. 
6.1.4 Struktur Data 
Dalam menulis program, data di impan dan diformat upaya penguru an data 
dan juga manipulasi data adalah mudah. 
Pengkodan dilakukan secara berterusan yang mana ia perlu dilakukan 
sehingga mencapai satu tahap dimana semua bjektif yang din atakan di awal bah 
dapat dicapai. 
6.2 Perkakasan dan Pcrisian yang digunakan. 
Keperluan Perkaka an: 
rx, Mernpunyai sekurang~kurangn a p mproscs P mtium 166 Ml IZ 
x. M mpunyai ekuran i-kuran in a M RAM 
xi. Kad Antaramu a Ran ikaian Net urd 
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xii. Monitor 15" 
x111. Cakera keras berkapasiti 10 GB 
xiv. Papan Kekunci 
xv. Tetikus 
xvi. 52X CD-Rom Drive 
Keperluan Perisian: 
Jadual 6. l : Keperluan Perisian 
Perisian Keguoaao Deskripsi 
Visual Basic 6.0 Keperluan sistern Pengaturacaraan i tern 
Microsoft Access 2000 Keperluan sistem Pangkalan ata 
,_._ - 
Seagate Crystal Report Keperluan sistern Menjana lap ran si tern 
Adobe Photoshop 6.0 Grafik Mcmpro e. irncj 
6.3 Pembangunan Pangkalan Data 
Terdapat sembilan jadual yang dibina di dalam Mi ro oft Ac e 20 . cpcrti 
yang ditunjukkan pada bab 5 Rckabentuk i 'tern ahagian . Re abcntuk 
Pangkalan Data. ernua jadual dipastikan berada pada tahap Bcntuk Normal 
Ketiga(3N ) iaitu data adalah beba daripad ma alah lewah n dan anom Ii 
kema kiuian serta tiada atribut bu an un 'i pt im ·r l r ·1111dar tran 'ilif pad 
kunci primer. 
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6.4 PeIQ.baqgunan J\.ni~r~iqul\a Sistem 
Antaramuka sistern memainkan gerq.q~ penting dalam rnenampilkan 
kekreatifan sistem yang_ dibangUil~~n.An~f~tnuka sistern yang dibangunkan 
dipastikan adalah · sentiasa sistematik dan seragam dari segi wama dan 
kedudukan setiap objek untuk paparan setiap antaramuka sistem. 
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7.0 Pengujian Sistem 
Pengujian adalah elemen kritikal yang penting dalam proses pengawalan dan 
penjaminan kualiti sistem yang dibangunkan.Fasa pengujian ini mewakili spc ifika i, 
rekabentuk dan pengkodan yang dijalankan sepanjang pembangunan sistem.Selain itu 
, fasa pengujian juga diperlukan untuk memastikan bahawa sistem yang dibangunkan 
dapat beroperasi mengikut keperluan yang dijangkakan.Secara amnya, tujuan asa 
sesuatu pengujian adalah: 
t. Mencari dan mengenalpasti ralat dan kesilapan di dalam kod sumber. 
11. Memastikan bahawa aplikasi yang akan dijalankan dapat berfung i 
dengan lancar. 
111. Membetulkan sebarang ralat dan kesilapan yang dapat dike an. 
Amara ralat yang dikenalpasti semasa pengujian dilakukan adalah tcrdiri 
daripada tiga kelas berikut iaitu: 
i. Ralat Pengkompil 
Ralat ini biasanya disebabkan oleh kesilapan yang ditulis dalarn atur ara od 
sumber) dan ralat ini boleh dikesan sema a pro e kornpilasi dimana pengk mpil 
akan mernberi arahan tentang ralat ter but. 
11. Ralat Masa arian 
Ralat ini berlaku ernasa pro e pelaksanaan sist nn atau k .tiku ·isl •m t rs but 
dilarikan . ntoh ralat jcni ini mcmbol .h an ion a l •rl 1 u adnlah npnhilu 
e uatu objek, aw, Ian atau p mbol h ubah di d alam k d sumb ·1 ti I ik d 11 at 
dilaksanakan olch k •rana c iilapan pen iatu am n al iu h n l ikun 1 
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ketidaklogikan kepada kod sumber tersebut seperti pengulangan gelung tanpa had 
atau pembolehubah yang tidak tertakrif terlebih dahulu. 
m. Ralat Logikal 
Ralat ini berlaku apabila program menghasilkan output luar jangkaan atau 
kesilapan output.Ini dapat dikesan sekiranya output yang terhasil berbeza dari 
yang dijangkakan atau yang telah direkabentuk.Pengesanan ralat ini boleh 
dilakukan sama ada oleh pengguna atau pengaturcara itu sendiri. 
Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil ( PAKK) melalui lima 
peringkat pengujian yang utama iaitu: 
7.1 Ujian unit 
Ujian irn melibatkan komponen-komponen individu dalarn aplika i bagi 
memastikan bahawa ianya berfungsi dan beroperasi pada Iandasan yang 
betul.Setiap komponen diuji bersendirian tanpa mengarnbil ira kornpn n- 
komponen yang lain. 
7.2 Ujian Modul 
Ujian rm merangkumi suatu pengujian terhadap k mp nen-komp nen beba 
dalam satu kelas yang sama, contohnya kawalan-kawalan tertentu eJa bjek 
fungsi-fungsi abstrak dan sebagainya. uatu m dul biasanya menga ingkan 
dirinya endiri secara bebas tanpa rn m rlu an so on ran modul-modul lain. 
7.3 lJji11n Int •grasi 
M dul-rn dul yang telah diuji akhirn n di 1abu111 un untu m ml intu 
·ub ·i tern. Sub ·i tern- ub i tum ini a an m 'lalui · int nt uii umn 11 uuu 
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11. Data Ralat - untuk data yang tidak benar atau salah, adakah sistern dapat 
mengenalpasti kesilapan tersebut. 
111. Analisis Sempadan Nilai- data yang- di luar daripada spesifikasi yang 
ditetapkan akan digunakan untuk memastikan kemungkinan berlakunya 
output yang tidak terjangka. 
iv. Pengujian Kondisi Data- sebahagian fungsi rnungkin aktif pada kondis: 
I 
atau situasi yang tertentu sahaja, maka beberapa set jenis data digunakan 
untuk memastikan semua kondisi yang berkemungkinan. 
Berikut disenaraikan bagaimana pengujian unit dijalankan t rhadap i Lem 
Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil: 
1. Kod dan program yang telah dijana diperiksa dengan cara mcmbaca 
melalui ralat algoritma dan ralat sintaks. 
11. Arahan untuk setiap butang, pautan dipastikan akan berfung i ep rti yang 
telah diprogramkan. 
Pengujian unit telah dijalankan terhadap PAKK melalui fungsian seperti pr e 
kemasukan kata laluan, proses penukaran kata laluan paparan r kod yang 
dikehendaki, fungsi butang kemaskini, hantar, batal dan o ng.Ja ual 7.1 
menunjukkan beberapa contoh ujian unit yang Lelah dijalankan di dalarn istcrn 
Pernarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil dan p nilaian an dilaku an. 
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tersendiri sehingga ia betul-betul telah menepati piawai dan rekabentuk yang 
ditetapkan. 
7.4 Ujian Sistem 
Susbsistem-subsistem yang telah diuji dan bebas ralat tadi akan dikumpulkan 
bersama untuk menghasilkan sebuah sistem yang lengkap.Sistem lengkap ini akan 
diuji dari peringkat terkecil sehinggalah kepada ujian peringkat tertinggi. ebuah 
sistem yang lengkap telah melalui peringkat ujian secara keseluruhan dan bebas 
ralat ini boleh dikategorikan sebagai sistem yang sempuma dan sedia untuk 
dikeluarkan sebagai produk akhir untuk digunakan oleh pengguna. 
7.5 Ujian Pengguna 
Ujian pengguna dijalankan untuk mengetahui tahap penerimaan penggunaan 
pengguna terhadap sistem yang telah dibangunkan. 
7.1 Ujian Unit 
Setiap modul atau komponen dalam istem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan 
Kecil(SPAKK) diuji secara bersendiri atau individu untuk memastikan agar 
komponen menjalankan tugas yang dikodkan kepadanya dengan betul. erikut 
merupakan beberapa contoh pengujian unit yang telah dijalan an. rikut 
disenaraikan kategori pengujian data yang digunakan bagi rncnjalankan prose 
pengujian unit ini iaitu: 
1. Data Normal- menguji adakah melalui input data in 1 itul n '111 
rn ngha silkan utput : ep ·rli an 1dijm1· akan 
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Jadual 7.1: Contoh Ujian Unit dan Penilaian yang dijalankan 
Kategori Ujian Penilaian 
1. Pengujian pada modul Nama Pengguna - kami telah memasukkan input data 
kemasukan id yang terdiri daripada nombor, tetapi nornbor tidak 
pengguna dapat ditaipkan pada kotak teks kerana sistcm tclah 
diprogramkan untuk menerima input pada nama 
pengguna hanyalah terdiri daripada abjad a sehingga 
z sahaja mengikut sistern A JJ. 
Kata Laluan- pada bahagian kata laluan, kami tclah 
memasukkan kata laluan yang terdiri daripada lebih 
daripada 8 karcktor dan sistern tidak 
membenarkan.Jni adalah kerana , kata laluan yang 
dibenarkan mestilah tidak rnelebihi daripada 8 
karektor sahaja.Kata laluan yang tclah diperbaharui 
diguna emula untuk memastikan adakah i tem 
mengesan pengemaskinian kata laluan, dan sistem 
hanya membenarkan kata laluan yang terkini sahaja 
digunakan. 
- Pada t itin an rnuklumat proj ·k 2. utang arahan 
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dipastikan bahawa nombor pekerja yang betul 
sahaja akan dipaparkan secara automatik. 
- Setelah pekerja memasukkan butiran maklumat 
projek yang dijalankan, dipastikan bahawa butang 
klik hantar dapat berfungsi dengan mengemaskini 
maklumat terkini dan menyimpan maklumat 
tersebut serta maklumat yang dipaparkan pada 
bahagian senarai projek adalah betul. 
Secara ringkas, ujian unit istem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan K cit 
merangkumi aspek-aspek seperti berikut: 
1. Unit-unit menerima input dan output seperti yang dijangkakan. 
1J. Memastikan laluan(path) pelaksanaan yang betul telah diikuti dan 
kesempurnaan data dapat dikekalkan ketika pelak anaan alg ritma 
terutama pada penjanaan markah dirnana dipa tikan markah yang dikira 
adalah tepat. 
111. Semua laluan yang tidak bersandar dalam truktur kawalan dilak .anakan 
untuk memastikan pernyataan dalam si tern di lakukan. 
iv. Pengujian terhadap laluan pcngawalan ralat tclah mcrnantau ralat ang 
telah dijangka atau tidak dijang a den mn baik, 
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7.2 Ujian Modul 
Ujian modul dijalankan setelah se1esai pembangunan satu-satu modul 
tertentu.Berikut merupakan beberapa contoh pengujian modul yang tclah 
dij alankan. 
i. Bagi setiap aktiviti modul kemasukan maklurnat projek bagi pekerja, ia 
dipastikan bahawa makJurnat dapat disimpan dan dikemaskini pada 
tetingkap senarai projek seteJah butang tambah di klik. 
u. Bagi setiap penjanaan markah untuk projek yang telah didaftarkan, 
dipastikan bahawa pengiraan markah adalah tepat dan mengambil kira 
nilai yang telah dibundarkan tanpa memaparkan nilai perpuluhan. 
m. Markab yang telah diberikan hanya akan dikemaskini et lah scmua 
penilai memberi markah terhadap projek yang didaftarkan. 
iv. Bagi proses penebusan produk, maRkah yang mencukupi ahaja 
dibenarkan untuk menjalankan proses penebu an tersebut. i tern ecara 
automatik akan mengesan markah yang tidak layak untuk rnelakukan 
proses penebusan .. 
v. Memastikan laporan yang dikehendaki adalah dipaparkan rnengikut 
spesifikasi yang telah dib rikan iaitu mengi ut le el pcngguna ang 
dibenarkan. 
vi. jian dipastikan agar etiap ornponen atau unit dal m modul t irs but 
bertindak bala. antara atu . ama loin d ·n aan ·tul d in 1r1 .nurut 
pe i Iika i tindak bala . 
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vii. Pengujian terhadap tafsiran ralat yang betul dan tidak rnengelirukan dalarn 
satu-satu modul dimana ralat yang dikesan dapat ditangani oleh sistem 
pada masa cepat dan tepat. 
7.3 Ujian Integrasi 
Ujian integrasi sistern rnelibatkan gabungan rnodul-rnodul dalam aplikasi secara 
keseluruhan untuk rnelihat perkaitan dan perkongsian modul-modul beroperasi 
sebagai satu sistem. 
Seperti contoh, sub rnodul bagi pendaftaran maklumat projek dapat menyimpan 
maklwnat projek yang telah didaftarkan.Melalui maklumat ter ebut, m dul penilaian 
dapat memaparkan rekod yang telah didaftarkan dengan tepat berdasarkan input yang 
telah dimasukkan oleh pekerja ketika mendaftarkan aktiviti ter ebut pada m dul 
pendaftaran projek.Selain itu, bagi projek yang telah dinilai, senarai projck ter cbut 
tidak akan dipaparkan lagi kerana projek tersebut telah dinilai.Markah akan dijanakan 
dan akan dipaparkan bagi pekerja untuk rnengetahui markah terkini yang tclah 
diperolehi.Saling kaitan antara etiap modul adalah dipastikan dapat berfung id ngan 
betul mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan melalui pengkodan. ecara amnya 
ujian integrasi ini meliputi: 
1. Gabungan antara modul dalam i tern tidak menycbabkan ehilangan data 
atau ralat pada setiap modul. 
11. Mernastikan agar subunit , subf un 1 i dan subrutin b .ro .ra i s ·p irti 0111 
dik dkan walaupun el pa, b ·r abun 1 d ·n 1an modul-mndul an , lnin, 
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111. Memerikasa supaya integrasi di antara modul tidak memudaratkan aplikasi 
atau menyebabkan berlakunya ralat masa larian. 
7.4 Ujian Sistem 
Ujian keseluruhan melibatkan proses pengujian yang berasingan daripada 
ujian yang dijalankan.terhadap komponen, moduJ dan subsistem.Ini adalah kerana 
ujian keseluruhan sistem melibatkan penggabungan pelbagai aspek dalam 
pelaksanaan sistem termasuklah elemen-elemen perkakasan, perisian sokongan 
dan pelbagai aspek yang berhubung kait dengan larian Sistern Pemarkahan 
Aktiviti KumpuJan Kecil setelah siap dibangunkan.Selain itu, ujian ini juga 
menekankan aliran data yang tepat hasil dari gerak balas pengguna terhadap 
sistem yang dibangunkan. 
Ujian keseluruhan sistern dijalankan setelah sistem ele ai dibangunkan di 
mana setiap modul, subsistem , objek dan kawalan diuji secara berterusan pada 
sebuah sistern yang lengkap.Pada peringkat ini, prestasi istern juga dinilai ama 
ada ianya menggangu perjalanan sistem pengoperasian kornputer pengguna atau 
tidak. 
elain itu, pengaturcara dapat menilai ama ada ·i t m t lah m menuhi 
kesemua objektif, kcperluan f ung ian dan keperluan bukan fun 1, ion rn 1 t lah 
direkabentuk dalam fasa rekabcntu .lni t rma. u lah r ob mtu . ·p ni r 111 nl 111 
data, antararnuka , output dan eba ain a dimanu ·n nu ur · nu I 1 u 
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membanding antara analisis dan rekabentuk yang dijangka dengan hasil yang 
telah sempurna. 
Secara keseluruhan, ujian sistem dibahagikan kepada dua peringkat ujian: 
i. Ujian Pemulihan 
Ujian dilakukan dengan sengaja mengadakan ralat operasi oleh pengguna bagi 
memastikan bahawa sistern dapat membetulkan ralat atau mernberi rncscj 
kepada pengguna.Contoh: Apabila pengguna tidak rnengisi kata laluan, sistem 
akan memaparkan mesej bahawa pengguna tidak memasukkan kata laluan 
pada kotak teks Jal uan. 
11. Ujian Prestasi 
Dilakukan untuk rnemastikan prestasi si tern secara ke eluruhan terma uk 
masa tindak balas dan kecekapan. 
7.5 Ujian Pengguna 
Ujian pengguna dijalankan untuk mernastikan tahap penerirnaan p ngguna 
terhadap penggunaan si tern ini.Ujian telah dijalan an terhadap dua katcgori 
pekerja iaitu pekerja yang terdiri daripada pe crja biasa dau p k .ria an' t ·rdi i 
daripada pihak penguru an sep ·rti p nguru 1 ·n tatur .arn d n iruni.I jwn 
pengguna dibahagikan epada dun at • iori ad rluh b irtuju 111 untuk 
membezakan bagaimana taha enc im ian pen iuna Ill, t rdiri cl 1ri1 l I 1 pih ik 
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profesional dan bukan profesional.Pengguna akan diberi masa untuk cuba 
menggunakan sistem yang telah siap dibangunkan dan dikehendaki menjawab 
soalan pada borang soal selidik yang telah disediakan.Hasil daripada borang oal 
selidik ini akan menentukan bagaimana tahap kepuasan pengguna ketika 
menggunakan sistem ini. 
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Bahagian perbincangan akan membincangkan keputusan yang diperolehi 
berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, masalah yang dihadapi dan 
penyelesaiannya, kelebihan dan kelemahan sistem , peningkatan yang botch 
dijalankan pada masa hadapan, cadangan serta kesimpulan bagi Sistem Pemarkahan 
Aktiviti Kumpulan Kecil ini. 
8.1 Analisa dan Keputusan Borang Soal Selidik Ujian Pengguna 
Ujian Pengguna yang dijalankan telah menggunakan borang soal selidik untuk 
mendapatkan pandangan pengguna terhadap Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan 
Kecil yang telah siap dibangunkan.Borang soal selidik ini t rdiri daripada dua 
kategori pengguna iaitu pihak pengurusan dan pekerja biasa. eramai I 0 re ponden 
terdiri daripada pihak pengurusan dan I 0 responden terdiri daripada pekerja bia a 
yang terlibat dalam soal selidik ini.Pihak kami telah menyediakan tujuh soalan yang 
mana setiap kategori mempunyai soalan yang berbeza iaitu pihak penguru an lebih 
tertumpu kepada soal selidik mengenai pengurusan manakala bagi pihak pekerja soal 
selidik adalah lebih tertumpu kepada bagaimana penerimaan pekerja bia a terhadap 
sistem yang siap dibangunkan. Berikut disenaraikan ha ii dan anali i bagi al 
selidik yang telah dijalankan. 
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8.1.1 Keputusan soal selidik kategori pihak pengurusan. 
r. Soalan 1 : Adakah sistem ini mesra pengguna(user friendly)? 
10 
8 
6 
4 
2 
Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tidak Setuju 
Rajah 8. I : Sistem Mesra Pengguna 
Daripada 10 responden, 4 responden menyatakan sangat setuju manakala re ponden 
Jain setuju bahawa sistem SPAKK adalah mesra pengguna. 
11. Soalan 2 : Adakah anda berpuas hati dengan per ernbahan grafik pada i tern 
ini? 
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10 
8 
Sangat 
Memuaskan 
Memuaskan Kurang Tidak Memuaskan 
Memuaskan 
Rajah 8.2 : Persembahan Grafik Sistem 
Daripada I 0 responden, didapati 2 responden menyatakan persembahan grafik sistem 
ini adalah sangat memuaskan, 6 responden menyatakan memuaskan manakala 2 
responden menyatakan kurang memuaskan. 
m. Soalan 3 : Adakah terminologi yang digunakan di dalarn si tern ini dapat 
difahami? 
10 
8 
6 
4 
2 
Sangat Sotuju Sotuju 
Rajah 8. · rminolo .i Si I m 
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Daripada 10 responden, 5 menyatakan setuju dan 5 lagi menyatakan hampir setuju 
terbadap terminologi yang digunakan di dalam sistem ini. 
rv. Soalan 4: Adakab proses pelaksanaan Aktiviti Kumpulan Kecil ini 
praktikal dilaksanakan melalui sistem ini? 
10 
8 
6 
4 
2 
Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tldak Setuju 
Rajah 8.4: i t rn Praktikal 
Daripada I 0 respondcn, 9 menyatakan sangat setuju dan I re ponden menyatakan 
setuju terhadap kepraktikalan pelaksanaan istem Aktiviti Kumpulan K cil. 
v. Soalan 5 : Adakah istem ini marnpu meningkatkan ikap produktiviti 
dikalangan pekerja? 
I'll 
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Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tidak Setuju 
Rajah 8.5: Peningkatan produktiviti pekerja melalui sistem SPAKK 
Seramai 8 responden menyatakan sangat setuj u dan 2 responden menyatakan 
setuju bahawa sistem SPAKK mampu meningkatkan produktiviti di kalangan 
pekerja. 
vt. Soalan 6: Adakah sistem ini mampu meningkatkan produktiviti cbuah 
organisasi atau syarikat? 
10 
8 
6 
4 
Sangat Setuju Setuju Hamplr Setuju Tldak Sotl.l.Ju 
Rajah 8.6: Pcningkatan produkti iti or ianisusi in lalui : PAKK 
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Didapati, daripada 10 responden, 9 menyatakan sangat setuj u dan 1 responden 
menyatakan setuju bahawa sistem SPAKK mampu meningkatkan produktiviti 
sesebuah organisasi. 
v11. Soalan 7: Pada pendapat anda, adakah sistem ini mudah digunakan? 
10 
8 
6 
4 
2 
Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tidak Setuju 
Rajah 8.7: istem Mudah Digunakan 
Didapati, seramai 8 responden setuju dan 2 responden hampir etuju bahawa 
sistem SPAKK adalah mud.ah digunakan. 
Kesimpulan daripada soal selidik kategori pihak pengurusan adalah didapau 
sistern ini mudah dipelajari dan digunakan serta mampu meningkatkan 
produktiviti bagi sesuatu organisasi.Selain itu, sistem ini turut mcmbantu 
memudahkan pihak pengurusan untuk menjalankan pr e aktiviti kumpulan 
kecil. 
8.1.2 Keputusan soul sclidik kntegori p ·k .rjn binsn 
t. ' alan I : Adakah. istem ini rn ra pen, unatus ·r Iri mdl ' 
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10 
8 
6 
4 
2 
Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tldak Setuju 
Rajah 8.8 : Sistem Mesra Pengguna 
Daripada JO responden, didapati 5 bersetuju, 4 mernilih hampir setuju manakala 
seorang responden memilih tidak bersetuju. 
11. Soalan 2 : Adakah anda berpuas hati dengan per embahan grafik pada 
sistern ini? 
10 
4 
8 
6 
2 
Kurang Tidak Sang at 
Memuaskan 
Memuaskan 
Memuaskan Memuaskan 
Rajah 8.< : Per cmbahan iraf 
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Didapati, 1 responden memilih sangat memuaskan , 8 responden rnemilih 
memuaskan , 1 responden memilih kurang memuaskan terhadap kepuasan 
persembahan grafik pada sistem ini. 
m. Soalan 3 : Adakah terminologi atau istilah yang digunakan di dalam 
sistem ini dapat difahami? 
10 
8 
6 
4 
2 
Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tidak Setuju 
Rajah 8. 10 : Terminologi Si stem 
Daripada 10 responden, didapati 3 responden memilih bersetuju, 2 responden 
memilih hampir setuju dan 5 responden memilih tidak bersetuju terhadap kefahaman 
penggunaan terminologi sistem. 
iv. Soalan 4 : Adakah si tern ini mudah dipelajari dan diguna an? 
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Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tidak Setuju 
Rajah 8. 1 1 : Penggunaan Sistem 
Didapati 5 responden memilih bersetuju, 4 responden memilih harnpir ber etuju 
manakala 1 responden mernilih tidak bersetuju. 
v, Soalan 5 : Adakah sistem ini dapat rneningkatkan tahap kemahiran 
teknologi maklumat s orang pekerja? 
10 
Sangat Setuju Setuju Hampir Setuju Tidak Sctuju 
Rajah 8.12: Penin zkatan Kcrnahiran T knolo ri Maklum 1t 
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Rajah 8.14: Aliran Perjalanan Sistem 
Didapati, 1 responden memilih bersetuju, 7 responden mernilih hampir setuju dan 2 
responden lagi memilih tidak bersetuj u. 
Kesimpulan daripada soal selidik kategori pekerja biasa, kebanyakan pekerja 
memerlukan masa untuk mempelajari sistem ini kerana terdapat sebahagian konsep 
baru yang perlu difahami dan dipelajari terlebih dahulu. elain itu, 
pengimplementasian sistem rm yang menggunakan teknologi maklumat 
menyebabkan ramai pekerja per]u memahami kaedah dan langkah-langkah yang perlu 
digunakan bagi menggunakan sistern ini. 
Daripada kajian yang diJakukan, didapati penerimaan pengguna tcrhadap penggunaan 
Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil ini adalah bcrgantung kepada tahap 
profesional dan bidang yang diceburi oleh pcngguna. 
8.2 Masalah yang dihadapi dan pcnyelesaiannya. 
Masalah yang dihadapi ketika mernbangunkan i tern Pemarkahan Aktivit! 
Kumpulan Kecil ini adalah: 
1. Tiada pengalaman membangunkan istem men" unakan p risian Vi ual 
Basic. 
Mernbangunkan i tern Pcmarkahan I\ ti iii Kumpulan ·cil udal ih 
merupakan pengalaman baru m •ng iuna an p i 'i in Visuul Bui.;i .l 1 •i 
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mengatasi masalah ini, banyak pembelajaran dan latihan dilakukan bagi 
membiasak:an diri menggunak:an perisian Visual Basic dcngan cara 
membuat pelayaran di internet atau merujuk kepada buku rujukan yang 
terdapat di pasaran. 
11. Tidak mahir melakukan pengkodan untuk melaksanakan spesifikasi sistem. 
Banyak: pengaturcaraan yang perlu dipelajari lebih mendalam mengenai 
konsep seperti penggunaan konsep array, penggunaan gelung, dan 
sebagainya.Masalah pengkodan nu terutamanya dihadapi ketika 
pengaturcara perlu mengkodkan penilaian pemarkahan projek yang boleh 
dinilai lebih daripada seorang penilai.Bagi mengatasi masalah pengk dan 
seperti ini, kami telah bertanya kepada pengaturcara yang lebih mahir dan 
berpengalaman untuk mendapatkan k nsep bagaimana esuatu aplikasi atau 
modul yang ingin dijana dapat dilakukan dengan sistematik. 
111. Tiada pengalaman dalam merekabentuk pangkalan data.Ketika 
membangunkan sistem SPAKK, banyak: perubahan dilakukan terhadap 
pangkalan data.Beberapa perubahan p rlu dijalankan bagi rnema tikan 
pangkalan data yang dibangunkan berada pada Bentuk Normal Ketiga(3N 
iaitu data adalah beba daripada ma alah lewahan dan an mali ernaskinian 
serta tiada atribut bukan kunci primer er andar transit if pada kunci primer. 
rv. Masalah grafik yang kurang menarik. eti a rnemban "Un an si t m ini 
didapati grafik yang dibangunkan adalah kuron m man dan m ·r1 bab an 
si tern mcnjadi ham bar dan tida m ·nari . I h itu, k uni t .luh m imhu 1l 
kajian terhadap e erapa 'i I im lain d tn m nilui kon ip 111111k mu 
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digunakan.Kami juga telah melakukan sentuhan(touch up) beberapa imej 
menggunakan perisian yang khas untuk aplikasi manipulasi imej seperti 
adobe photoshop bagi memastikan imej yang digunakan adalah menarik. 
v. Masalah ingatan dan perkakasan.Setelah sistem siap dibangunkan, kami 
cuba menginstalasi(instalJ) sistem kepada beberapa komputer yang 
Jain.Terdapat beberapa masalah yang dihadapi walaupun kornputer 
mempunyai spesifikasi yang sama seperti "run rime error".Kami telah 
merujuk kepada pelajar yang berpengalaman dan memastikan apakah 
kaedah yang terbaik perlu dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan 
sistem dapat dilakukan tanpa masalah seperti rnema tikan sernua aplika i 
dan program tertentu perlu dimasukkan sekali ke dalarn fail yang sama. 
8.3 Kekuatan Sistem 
1. Ringkas, konsisten dan antaramuka yang me ra pengguna. 
Sistern Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil (SPAKK) adalah sebuah 
sistem yang ringkas iaitu tidak mempunyai banyak aplikasi ep rti butang 
flash, antaramuka yang konsisten erta mesra pengguna.Pembelajaran 
menggunakan si tern PAKK hanya mengambil ma a yang ingkut untuk 
memahami aliran rjalanan penggunaan 'i stern PA 
11. Keselamatan. 
istem PAKK ini mempunyai ke elamaian dari e •i rlindun tun kata 
laluan ada pangkalan data, ara laluan ini tidak dapat lilihat s I rti b1 sn 
apabila kata laluan in zin diruiuk padn pan 1 ulun d itu uu 1 m n i kutn I tlunn 
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mengikut kod ASCII seperti contoh (0 0 i-0§) yang mana maksud bagi kata 
laluan itu adalah laluan. 
111. Sistem yang lutsinar(transparency). 
Pengguna tidak perlu mengetahui dari mana data dapat dicapai pada 
pangkalan data , bagaimana sistem distrukturkan dan segala aspek yang 
berkaitan dengan sistem. 
iv. Paparan masa dan pengguna. 
Sistern mempunyai paparan masa ,tarikh dan nama pengguna yang 
menggunakan sistem SP AKK pada masa sistem digunakan.Jni adalah alah 
satu kemudahan yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengetahui 
masa dan tarikh ketika rnenggunakan sistem. 
v. Penukaran kata Jaluan yang mudah. 
Bagi pengguna yang pertarna kali menggunakan sistern, pengguna akan 
diberi kata laluan yang diberi nama "LALUAN' .Pengguna boleh menukar 
kata laluan pada antaramuka pertama sistem yang diberi nama Modul 
Kemasukan ID Pengguna secara langsung tanpa perlu mengisi sebarang 
borang untuk penukaran kata laluan.Penukaran kata laluan hanya perlu diis i 
pada kotak teks yang bernama ukar Kata I aluan dan ccara autornatik 
sistern akan terns mengesan dan men impan ala laluan an telah 
diperbaharui oleh pengguna. 
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VI. Output nombor pekerja dan nama secara automatik. 
Bagi antaramuka pendaftaran projek yang digunakan oleh pekerja untuk 
melaporkan aktiviti atau projek yang telah dijalankan, antaramuka 
pendaftaran projek ini akan memaparkan nombor pekerja dan nama secara 
automatik dan nombor bilangan projek akan dijana secara automatik oleh 
sistem apabila pengguna menekan butang "BARU" 
VII. Paparan autornatik projek yang belum dinilai. 
Bagi penilai yang ingin menilai projek yang perlu dinilai, penilai hanya 
perlu mengklik pada nama projek yang telah dipaparkan secara automatik 
oleh sistem apabila penilai ingin menilai projek pada antaramuka penilaian 
projek.Sistem akan secara automatik mengesan projek yang belum dinilai 
dan setelah projek tersebut dinilai, kod projek tersebut akan dikema kini d n 
disimpan pada pangkalan data serta tidak akan dipaparkan lagi pada 
antaramuka borang penilaian. 
vm. Penilaian yang boleh terdiri daripada rarnai penilai. 
Pengguna diberi pilihan untuk menghadkan bilangan penilai yang diperlukan 
sama ada seorang atau lebih daripada eorang.Bagi penilai yang terdiri 
daripada seorang penilai, projek akan dinilai erda arkan markah purata bagi 
bilangan penilai yang menilai projek tersebut. leh itu, .i tern ini Iida 
menetapkan bilangan penilai yang dip rlukan dan ia adalah alah atu 
kemudahan kepada organisasi untuk rnenggunakan bi Ian ian p milai an 'l 
dikehendaki mengikut pr cdur or' ni nsi t r indiri. 
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ix. K.riteria Penilaian yang boleh dikemaskini 
K.riteria penilaian boleh dikemaskini iaitu kriteria ada1ah beba mengikut 
citarasa organisasi yang menggunakan sistem ini.Terdapat butang 
kemaskini yang membolehkan penilai memasukkan kriteria yang diingini. 
x. Markah yang kemaskini 
Bagi penebusan markah, sistem akan secara automatik menolak markah 
yang telah ditebus dan baki markah akan dipaparkan pada antaramuka yang 
sama semasa pengguna melakukan penebusan produk.Sistem juga secara 
automatik akan tidak membenarkan proses penebusan dijalankan apabila 
markah yang diperolehi tidak mencukupi dengan memaparkan mesej 
"Markab yang diperolehi adalah tidak mencukupi". 
xi. Laporan mengikut level pengguna 
Pada bahagian modul laporan, sistem akan memaparkan laporan mcngikut 
level pengguna.lni bermakna hanya laporan yang ber esuaian mengikut 
level pengguna boleh dicapai oleh pengguna dan maklumat sensirtif sepern 
laporan markah hanya dapat dilihat oleh pihak penguru an sahaja.lni dapat 
menjamin kesensitifan maklumat mengikut level pengguna. 
XII. Pelaksanaan sistem menggunakan ahasa Malay ia 
Sistem SPAKK menggunakan sepenuhnya aha a Malay ia.Ini ckaligu 
dapat memudahkan pemaharnan p ngguna untuk menggunakan i tern ini 
tidak kira golongan profesi nal atau buk n profe ional. 
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8.4 Kelemahan Sistem 
I. Tiada panduan atas talian 
Sistem SP AKK tidak: mempunyai menu panduan atau bantuan ata 
talian(Online Help) yang dapat membantu pengguna yang mempunyai 
masalah ketika menggunakan sistem SPAKK.Pengguna mungkin tidak 
berpuas hati apabi]a menghadapai masalah menggunakan sistem kerana 
tiada panduan atau bantuan atas talian yang diberikan oleh sistem. 
11. Penggunaan kod projek 
Setiap pekerja perlu mendaftarkan sendiri projek atau aktiviti yang telah 
di]akukan.lni bermakna, setiap ahli kumpuJan yang ingin mendaftar projek 
yang sama perlu mengetahui kod projek yang telah didaftarkan terlebih 
dahulu sebelum menggunakan i tern. 
111. Tiada mesej kepastian untuk pemberian markah. 
Apabila penilai telah mengklik pada enarai markah yang diberi bagi seuap 
kriteria, markah akan terus dijana tanpa terdapat mesej yang akan bertanya 
kepastian pihak penilai untuk memberi markah pada projek ter ebut.Hal ini 
mungkin akan timbul apabila terdapat kesilapan atau p rubahan markah 
yang ingin dilakukan oleh penilai tetapi tiada alternatif yang b leh 
dilakukan oleh penilai untuk menukar markah an 1 telah diberi, 
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8.5 Peningkatan yang dapat dijalanka:n pada masa hadapan. 
Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil dapat ditingkatkan rnutu dan kualiti 
persembahan dengan menggunakan cadangan seperti yang berikut: 
1. Membuat panduan atau bantuan atas talian (Online Help) untuk pengguna, 
Menu panduan atau bantuan untuk pengguna yang menggunakan i tern 
perlu dijana dan dimasukkan ke dalam sistem.Ini dapat membantu pengguna 
yang mempunyai persoalan atau masaJah menggunakan sistem mendapat 
penyelesaian secara atas talian menggunakan panduan yang disediakan. 
11. Pendaftaran maklumat projek 
Wakil kumpuJan boleh mendaftarkan terus untuk ahli kumpulan yang turut 
sama menjalankan aktiviti atau projek tanpa perlu setiap ahli kumpulan 
mendaftar sendiri projek yang ama.Pendafaran bagi ahli yang lain bolch 
dilakukan dengan memasukkan id pekerja bagi i tern dan sistem akan tcru 
memasukkan maklumat yang didaftarkan kepada setiap ahli kumpulan di 
dalam pangkalan data. 
111. Menyediakan mesej kepastian untuk memberi markah 
Sistem perlu menyediakan mesej kepastian kepa.da penilai sebelum markah 
terus dijana apabila penilai m ngkli butang hantar.Ini dapat membantu 
penilai untuk memberi markah ecara mu tamad dan tida a an - erla u 
sebarang perubahan markah apabila markah t lah dijana dan di impart di 
dalam pangkalan data. 
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rv. Antaramuka yang lebih menarik 
Sistem boleh mempertingkatkan lagi kekreatifan antaramuka sistem dengan 
menggunakan imej yang lebih menarik dan kemas. 
v, Terdapat borang pendaftaran secara atas talian 
Bagi pengguna yang tidak pemah menggunakan sistem PAKK, pengguna 
perlu mendaftar maklumat pengguna kepada pengurus istem. Dengan 
kewujudan borang pendaftaran atas talian,pengguna dengan secara 
sendirinya boleh mendaftar terns untuk menggunakan sistem dan sistem 
akan terns menjana id barn kepada pengguna tanpa menggunakan khidmat 
pengurus sistem. 
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8.6 Kesimpulan 
Akhirnya, Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecik (SPAKK) 
berjaya dibangunkan dan disiapkan mengikut tempoh yang diberikan.Sistem ini 
dapat melaksanakan segala objektif dan keperluan fungsian yang telah ditetapkan 
dan berjaya melaksanakan modul utama sistem iaitu pendaftaran aktiviti atau projck 
yang dijalankan, penilaian projek melalui pemberian markah dan penebusan produk 
serta penjanaan laporan.Dengan terlaksananya sistem ini, didapati pengurusan 
untuk aktiviti kumpulan kecil menjadi lebih mudah dan sistematik untuk 
dipraktikkan dalam sesebuah organisasi atau syarikat.Walaubagaimanapun, terdapat 
beberapa kelemahan dalam sistem SPAK.K ini dan boleh dipertingkatkan dari ma a 
ke semasa.Melalui pembangunan sistem ini, penguasaan di dalam penggunaan 
visual basic juga dapat dipertingkatkan.Banyak pengalaman dapat dipcrolehi dan 
dipelajari terutamanya dari segi menjayakan pembangunan i tern PAKK 
mengikut perancangan yang telah ditetapkan.Pelbagai teknik dan ilmu teori yang 
telah dipelajari dapat dipraktikkan semasa membangunkan sistem ini seperti 
aplikasi subjek Analisis dan Rekabentuk istem. Pengalaman menguru dan 
membangunkan sistem PAKK ini dapat memberi Iaedah dan manfaat dalam 
membangunkan sistem-sistem yang lain pada masa akan datang. 
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UNIVERSITI MALAYA 
SOAL SELIDIK SISTEM PEMARKAHAN AKTIVITI KUMPULAN KECIL 
TARIKH: . 
ORGANISASI : ., . 
PROJEK LATIHAN ILMIAH OLEH : 1. ZAMZIHA BINTI AHMAD SHATOP 
2. MURNIZABINTI SAIMIN 
PENGAJIAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT UNIVERSITI MALAYA 
PENERANGAN Sf STEM PEMARKAHAN AKTIVfll KUMPULAN KECIL: 
Sistem ini adalah sebuah sistem yang dapn meningkatkan inovatif dan kekreatifan pekerja daan bidang 
pekerjaan.Setiap pekerja akan dibahagika1 kepada kumpulan-kumpulan kecil.Setiap kumpulan bebas 
menjalankan sebarang projek berdasarkar kreativiti tersendiri seperti aktiviti bergotong-royong.Terdapat staf 
yang akan menguruskan proses Aktiviti Kunpulan Kecil ini.Ahli Jawatankuasa akan membuat penilaian 
terhadap aktiviti yang dijalankan dan meml>eri markah mengikut kriteria-kriteria tertentu.Mar1<ah yang diperolehi 
akan dikumpulkan bagi setiap kakitangan.1Aar1<ah tersebut boleh ditukar kepada produk pengeluaran syarikat 
I organisasi mengikut produk yang tertera ;ada katalog syarikatPenilaian dan penebusan mar1<ah untuk produk 
ini dijalankan secara atas talian melalui Sigem Pemar1<ahan Akiviti Kumpulan Kecll lnl. 
Objektif: 
1. Mendapatkan maklumat dan pandanga1 pengguna terhadap pelaksanaan slstem lnl. 
Panduan untuk menglsi borang soal selldik: 
Sila tandakan (n pada petak yang disediakan. 
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1. Apakah sektor pekerjaan anda? 
Q Kerajaan 
0 Swasta 
Lain - lain ,sila nyatakan: . 
2. Adakah sistem seperti ini terdapat di sektor organisasi anda? 
0 Ya 
Q Tiada 
Perhatian: Soalan 3, 4, 5 dan 6 hanya pertu dijawab sekiranya sistem seperti ini terdapat di sektor organisasi 
anda. 
3. Sekiranya sistem ini terdapat di organisasi anda, bagaimanakah ia beroperasi? 
Q Manual 
Q Berkomputer 
Lain-lain,sila nyatakan: . 
4. Adakah ganjaran diberikan daripada aktiviti yang dijalankan? 
0 Ada 
Q Tiada 
5. Sekiranya ada,apakah bentuk ganjaran yang ditawarkan? 
0 Sijil Penghargaan 
Q Wang Q Voucher 
Q Produk 
Lain-lain,sila nyatakan: . 
I 
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6. Adakah markah diberikan kepada setiap aktiviti yang dijalankan : 
0 Ya 
Q Trada 
Lain-lain, nyatakan: . 
7. Pada pendapat anda,adakah anda bersetuju dengan Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil ini? 
0 Sangat Setuju 
0 Bersetuju 
0 Hampir Setuju 
0 Tidak Bersetuju 
0 Sangat Tidak Bersetuju 
Lain-lain,nyatakan : . 
8. Pada pendapat anda, bahasa apakah yang sesuai digunakan dalam Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan 
Kecil ini? 
Q Bahasa Malaysia 
Q Bahasalnggeris 
Lain-lain,nyatakan: . 
9. Pada pendapat anda, adakah dengan wujudnya Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil dapat 
meningkatkan inovatif dan produktiviti pekerja? 
0 Sangat Setuju 
0 Bersetuju 
0 Hampir Setuju 
0 Tidak Bersetuju 
0 Sangat Tidak Bersetuju 
Lain-lain,nyatakan: .. 
TAMAT 
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UNIVERSITI MALAYA 
SOAL SELIDIK PENGUJIAN SISTEM PEMARKAHAN AKTIVITI KUMPULAN KECIL 
(SPAKK) 
TARIKH: . 
ORGANISASI : . 
PROJEK LATIHAN ILMIAH OLEH : 1. ZAMZIHA BINTI AHMAD SHATOP 
2. MURNIZA BINTI SAIMIN 
PENGAJIAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT UNIVERSITI MALAYA 
PENERANGAN SISTEM PEMARKAHAN AKTIVITI KUMPULAN KECIL: 
Sistem ini adalah sebuah sistem yang dapat meningkatkan inovatif dan kekreatifan pekerja dalam bidang 
pekerjaan.Setiap pekerja akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil.Setiap kumpulan bebas 
menjalankan sebarang projek berdasarkan kreativiti tersendiri seperti aktiviti bergotong-royong.Terdapat staf 
yang akan menguruskan proses Aktiviti Kumpulan Kecil ini.Ahli Jawatankuasa akan membuat penilaian 
terhadap aktiviti yang dijalankan dan memberi markah mengikut kriteria-kriteria tertentu.Markah yang diperolehi 
akan dikumpulkan bagi setiap kakitangan.Markah tersebut boleh ditukar kepada produk pengeluaran syarikat 
I organisasi mengikut produk yang tertera pada katalog syarikatPenilaian dan penebusan markah unh.lk produk 
ini dijalankan secara atas talian melalui Sistem Pemarkahan Akiviti Kumpulan Kecil ini. 
Objektif: 
1. Mendapatkan maklumat dan pandangan pihak pengurusan terhadap sistem yang telah slap dibangunkan. 
Panduan untuk mengisi borang soal selidik: 
Sila tandakan (~ pada petal< yang disediakan . 
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1. Adakah sistem ini mesra pengguna(user friendly) ? 
Q Sangat Setuju 
Q Berseruju 
Q Hampir Setuju 
Q Tidak Bersetuju 
2. Adakah anda berpuas hati dengan persembahan grafik pada sistem ini? 
Q Sangat memuaskan 
Q Memuaskan 
Q Kurang memuaskan 
Q Tidak memuaskan 
3. Adakah terminologi yang digunakan di dalam sistem ini dapat difahami? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Tidak Bersetuju 
4. Adakah proses pelaksanaan Aktiviti Kumpulan Kecil ini praktikal dilaksanakan rrelalui sistem ini? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Tidak Bersetuju 
5. Adakah sistem ini mampu meningkatkan sikap produktiviti dikalangan pekerja? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Tidak Bersetuju 
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TAMAT 
6. Adakah sistem ini mampu meningkatkan produkliviti sesebuah syaikat/organisasi? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Tidal< Bersetuju 
7. Pada pendapat anda,adakah sistem ini mudah digunakan? 
Q Sangat Setuju 
0 Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Tidak Bersetuju 
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UNIVERSITI MALAYA 
SOAL SELIDIK PENGUJIAN SISTEM PEMARKAHAN AKTIVITI KUMPULAN KECIL 
(SPAKK) 
TARIKH: . 
ORGANISASI: . 
PROJEK LATIHAN ILMIAH OLEH : 1. ZAMZIHA BINTI AHMAD SHATOP 
2. MURNIZA BINTI SAIMIN 
PENGAJIAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT UNIVERSITI MALAYA 
PENERANGAN SISTEM PEMARKAHAN AKTIVITI KUMPULAN KECIL: 
Sistem ini adalah sebuah sistem yang dapat meningkatkan inovatif dan kekreatifan pekerja dalam bidang 
pekerjaan.Setiap pekerja akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil.Setiap kumpulan bebas 
menjalankan sebarang projek berdasarl<an kreativiti tersendiri seperti aktiviti bergotong-royong.Terdapat staf 
yang akan menguruskan proses Aktiviti Kumpulan Kecil ini.Ahli Jawatankuasa akan membuat penilaian 
terhadap aktiviti yang dijalankan dan memberi markah mengikut kriteria-kriteria tertentu.Markah yang diperolehi 
akan dikumpulkan bagi setiap kakitangan.Markah tersebut boleh ditukar kepada produk pengeluaran syarikat 
I organisasi menglkut produk yang tertera pada katalog syarikatPenilaian dan penebusan markah untuk produk 
ini dijalankan secara atas talian melalui Sistem Pemarl<ahan Akiviti Kumpulan Kecil ini. 
Objektif: 
1. Mendapatkan maklumat dan pandangan pekerja terhadap slstem yang telah slap dibangunkan. 
Panduan untuk mengisl borang soal selldik: 
Sila tandakan (n pada petak yang disediakan. 
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0 Sangat memuaskan 
0 Memuaskan 
0 Kurang memuaskan 
0 Tidak memuaskan 
1. Adakah sistem ini mesra pengguna(user friendly) ? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Trdak Bersetuju 
2. Adakah anda berpuas hati dengan persembahan grafik pada sistem ini? 
3. Adci<ah terminologi/istilah yang digunakan di dalam sistem ini dapat difahami? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Trdak Bersewju 
4. Adakah sistem ini mudah dipelajari dan digunakan? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q Trdak Bersetuju 
5. Adakah sistem ini dapat meningkatkan tahap kemahiran teknologi maklumat seorang pekerja? 
Q Sangat Setuju 
Q Bersetuju 
Q Hamplr Setuju 
Q lldak Bersetuju 
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TAMAT 
6. Adctah sistem ini mampu meningkatkan produktiviti pekerja? 
0 Sangat Setuju 
0 Bersetuju 
0 Hampir Setuju 
0 lidak Bersetuju 
7. Adakah aliran perjalanan sistem ini mudah difahami? 
Q Sangat Setuju 
0 Bersetuju 
Q Hampir Setuju 
Q lidak Bersetuju 
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BAB9 
APENDIKSB 
MANUAL PENGGUNA Sf STEM 
PEMARKAHAN AKTIVITI 
KUM.PU.LAN KECIL (SP AKK) 
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9.2.1 Manual Instalasi Sistem 
Bahagian ini akan menerangkan langkah-langkah untuk menginstalasikan(install) sistem 
menggunakan cakera keras pada komputer. 
Langkah-langkah: 
1. Pada E:\SPAKK, salin(copy)jolder umorg dan Disk I masuk ke dalam 
c:\SPAK.K. 
ii. Klik padafolder c:\SPAKK yang telah disalin pada bahagian I, Iarikan fail 
setup yang terdapat padafolder diskl . 
111. Kemudian, Jarikan fail yang bernama SPAKK.exe yang terdapat padajblder 
umorg. 
iv. Sistem sedia untuk digunakan. 
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Manual Pengguna Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil 
Sistem Pemarkahan Aktiviti Kumpulan Kecil adalah sebuah sistern yang dibangunkan 
bertujuan untuk memudahkan proses Aktiviti Kurnpulan Kecil dijalankan di dalam 
sesebuah organisasi.Terdapat 4 rnodul utarna di dalarn sistern ini iaitu : 
1. Modul Pendaftaran Maklurnat Projek 
11. Modul Peni1aian Projek 
m. Modul Penebusan Markah 
iv. Laporan 
Kategori pengguna di da1arn sistern ini pula terbahagi kepada 4, iaitu: 
Jadual 9.1 : Kategori Pengguna istern 
1. Pengurus Sistem Pengurus si tern erfung i untuk menguru 
sistcm dan scgi pengurusan pcngguna 
sistem seperti pendaftaran nama pengguna 
baru dan mengerna skini nama pcngguna 
yang tidak lagi rnenggunakan i tern. 
Pekerja terdiri daripada pekerja yang 
tcrlibat dalarn rncnjalankan aktiviti 
kurnpulan cil.Fun , i p k rja di dalam 
·i ·t nn ini udnlah untu mcndullar tn 
Kategori Pengguna Sistem Penerangan 
2. Staf atau Pekerja 
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aktiviti yang telah dilakukan, menebus 
produk berdasarkan markah yang 
diperolehi dan mendapatkan laporan yang 
berkaitan dengan maklumat pekerja 
terse but. 
3. Penilai Penilai berfungsi untuk menilai projck 
yang tel ah didaftarkan dan mendapatkan 
laporan berkaitan dengan penguru an 
aktiviti kumpulan kecil. 
4. Penyelia Penyelia berfungsi untuk meluluskan 
produk yang ingin ditebu oleh p kerja, 
mengemaskini enarai pr duk pada atal g 
erta mendapatkan laporan yang berkaitan. 
Panduan atau manual sistem ini akan dibahagikan kepada empat bahagian mengikut 
kategori pengguna yang telah dinyatakan. 
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9.2.2 Manual Pengurus Sistem 
Sila Muuk:a.n Na.ma Dan Katalalun Anda Di ltawah hti 
Nama Pengguna 
Kata Laluan 
l 
Rajah 9.1 : Kemasukan fD Pengguna 
Langkah-langkah: 
1. Masukkan nama pengguna iaitu nama bagi pengurus sistem yang telah 
didaftarkan serta kata laluan dan k1ik butang Masuk pada Modul 
Kemasukao ID Pengguna seperti Rajah . I. 
11. Jika pengguna ingin m nukar kata laluan, pengguna pcrlu masukkan knta 
laluao baru pada kotak teks yang berlabel katalaluan baru , Rajah .2. 
Modul Kemasukken ID Pengguna . · . '~.~~:····· 
Sila MuUbn Nama Dan Katahlaan Anda Di lurwah Ini 
Nama Penggui 
l Kata Laluan KataLaluan Anda Teleh Oiperbaha1ui I 
OK 
r 
Tukar Kata&aluan 
Katalaluan Baru ..... 
Rajah 9.2 : Pcnukaran ata l.aluan 
_J 
B ta1 
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in. Semasa pengguna memasukkan kata laluan baru, pada kotak teks yang 
berlabel kata laluan perlu diisi dengan menggunakan kata laluan yang lama. 
Setelah itu, Klik butang berlabel Masuk dan mesej KataLaluan anda telah 
Diperbaharui akan dipaparkan.Pengguna akan terus dibawa kepada 
antaramuka berikutnya seperti yang ditunjukkan pada Rajah 9.3. 
1 rarllth: J0.../•11..0J I M11s11 'rerldnl: 1:47:15 PM P.ff,f'!FM 
Rajah 9.3 : Modul istcm agi Pcnguru i tern 
iv. Pengurus sistem berfungsi hanya untuk mengemaskini pengguna yang 
menggunakan sist m ini.Pada bahagian m dul maklumat projek,penilaian 
projek, penebusan pr duk dan lap ran tidak dapat dima uki leh penguru 
si tern kerana telah dibl berd arkan epada l I p ·n 1 una nu ' 
x 
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dibenarkan.Pemblokan modul ini dapat dilihat apabila modul tersebut 
diwamakan dengan wama kelabu. 
v. Terdapat paparan tarikh,masa dan nama pengguna yang menggunakan sistem 
pada waktu tersebut pada bahagian bawah antaramuka. 
vi. Butang keluar adalah berfungsi untuk keluar atau logout daripada sistcm. 
vii. Setelah memasuki antaramuka seperti yang dipaparkan pada Rajah 9.3, 
pengurus sistem perlu mengklik pada menu yang berlabel sistem eperti yang 
terdapat pada bahagian atas sebelah kiri rajah 9.3.Setelah itu, klik pada Modul· 
Penyelenggaraan Id Pengguna. 
TambahlD 
Sila Klik DiLajur Nama Penaouna Baoi Proses Penvelenooaraan K(l/Ullr 
Rajah 9.4: Modul Pcnyctenggaraan Id Pengguna 
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vm. Untuk menambah id pengguna, pengurus sistem perlu klik pada Menu 
Tam bah Pengguna dan antaramuka yang akan dipaparkan adalah seperti 
yang ditunjukkan pada Rajah 9.5. 
Tamball opus Kelw1r 
ID Pekerja 
Nama Pekerja 
Jawatan 
No Pekerja 
Rajah 9.5 : Modul Tambah Pengguna 
rx. Modul Tambab Pengguna akan digunakan oleh pengurus sistem untuk 
menambah pengguna baru yang ingin mendaftar menggunakan si tern 
SPAK.K.Setelah selesai memasukkan maklumat, pengurus sistem perlu 
mengklik pada butang tambah untuk mema ukkan dan rncngerna ini d ta k 
dalam sistem. 
x. Selain itu, untuk proses mengema kini data p ngguna yang telah ter enarai di 
dalam sistem seperti yang ditunjukkan pada Rajah .4, pcnguru sistcm hanya 
perlu mengklik pada bahagian lajur yang terdapat pada Modul 
Pengelenggaraan Id Peng tuna dan antararnuka cp rti Rajah .6 akan 
dipaparkan. 
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Kemaski.lri j Hapu Keluar 
ID Pekerja 
Nama Pekerja 
No Pekerja j3333 
lrsISTEM 
Jawatan jPENGURUS SISTEM 
Rajah 9.6: Modul Kemaskini 
xt. Berdasarkan Rajah 9.6, pengurus sistem boleh menjalankan aktiviti 
pengemaskinian pengguna sistem dan butang kemaskini atau hapus akan 
digunakan.Butang hapus berfungsi untuk memadamkan data pekerja yang 
tidak diingini lagi. 
x11. Setelah selesai proses pengemaskinian data, butang keluar digunakan untuk 
keluar dari antaramuka tersebut. 
9.2.3 Manual Pekerja atau Staf 
Langkah-langkah: 
1. Masukkan nama pengguna iaitu nama bagi p kcrja a tau star yang tel ah 
didaftarkan serta kata laluan dan klik butang ma uk pada Modul Kemasukan 
fD Pengguna seperti Rajah . I .. 
11. Jika pekerja ingin menukar kara laluan, pekerja perlu ma uk an kata laluan 
baru pada kotak teks yang berlabel katalaluan baru sep irti an , dipaparkan 
pada Rajah 9.2. 
111. etelah butang masuk di lik, p k erja akan dibawa antaramu a s p irti 
Rajah 9.3 iaitu anlaramuka Modul 'ist '111 SPA Kl a 1i p kcrj i.l ·rb ·1._1111 
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bagi rajah ini adalah bagi pekerja, modul untuk Maklumat Projek, Penebusan 
Produk dan Laporan akan dihitamkan.Ini bermakna, pekerja boleh memasuki 
ke bahagian modul tersebut. 
9.2.3.1 Manual Modul Maklumat Projek bagi Pekerja: 
iv. Modul Maklumat Projek berfungsi untuk membolehkan pekerja mendaftarkan 
projek yang dijalankan secara atas talian.Pekerja perlu mengklik pada imej 
yang berlabel Maklumat Projek dan pekerja akan dibawa ke antaramuka 
seperti Rajah 9. 7 
~ . ·- ., ... ,.,. __ ....,. ... 
•· r..t"ma~ut.ttri Udtd lrn.hvu.Ju ' · . · 1 .., II' ., •• "'*"".: '"'-4·!~ 
.->r.:f/etn _re1tnt'rtk1r/i/c11 ..-1-kt/1//t/ 'kt11n;nr!a11 ~·~t:/1 
Marl(ah 
f1ii6 
NoPekerja 11001 
Kod Projek I ·-I 
Narna Projek 
Nama Peker ja AFA 
Catatan Projek 
Sm•lll Projtik Ba/II PtJkfJr]il O{ Mt/IS 
T amt>uh J k •·Ofltl J 
Rajah 9.7: Antara:muka bagi staf untuk memasukkan rnaklumat pr jck 
v. Antaramuka Rajah 9. 7 adalah antaramuka ang memberi kernudahan kepada 
pekerja untuk memasukkan maklumat r [ck atau u ti iti cil an' t ilnh 
dijalankan.Pekerja perlu mcmasu an Nam I roj • dun ututan I 1 •i Proj ik 
x 
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yang telah dilakukan.Nombor pekerja dan nama pekerja akan dijana secara 
automatik berdasarkan kepada kata laluan yang telah dimasukkan oleh 
pekerja. 
vi. Bagi kod projek pula, pekerja hanya perlu mengklik pada butang baru dan 
nombor kod projek yang baru akan dipaparkan secara automatik oleh 
sistem.Ahli kumpulan lain yang ingin mendaftarkan projek yang sama pula 
hanya perlu memasukkan kod projek secara manual dengan menaip kod yang 
telah sec:tia ada c:tidaftarkan dan tekan kekunci tab pada papan 
kekunci.Maklurnat bagi nama projek dan catatan akan dipaparkan sccara 
automatik kerana projek tersebut telah didaftarkan sebelum ini. 
VIL Setelah projek dimasukkan, pekerja hanya perlu mengklik pada butang 
tambah dan rekod akan disimpan untuk dinilai oleh penilai.Rajah 9.8 
menunjukkan contoh apabila pengguna telah mempunyai beberapa projek 
yang telah didaftarkan dan senarai ahli kumpulan yang terlibat. 
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~--~ ., ~,.~ 
Ii;. Kc·maw~.an Data lndividu - - -- ~: -~ --·-;;"~ ·~· -~--·· _ 
Mariam 
~ Kod Projek 
Nama Projek 
Nama Peker Jill AFA 
catatai Projek fEMSmsIHMI LONGKANG 
Senarlll Profelt BliI/lf Pd<erJa Di at# 
Iamboo j Ku~ono 
KllJTla lani I KQluar 
Rajah 9.8: Antaramuka bagi staf yang telah rnempunyai projek yang telah 
didaftarkan. 
v111. Untuk melihat senarai ahli kumpulan yang terlibat, pengguna hanya perlu klik 
pada nama projek pada tetingkap scnarai projek dan butiran ahli kumpulan 
yang terlibat akan disenaraikan pada tetingkap enarai pekerja yang terlibat 
dengan projek di atas. 
ix. Butang kosong berfungsi untuk rncngosongkan krin supaya memberi 
kernudahan kepada pengguna untuk melihat krin tanpa ebarang ma lumat. 
x. Butang kemaskini pula berfung i untuk rncngema ini rnaklumat tcr ini bagi 
pekerja dan memaparkan projek-projek ang pernah disertai oleh pckerja. 
xr. Kotak teks rnarkah akan rncrnapar an rnarkah terkini an) telah Iinilni olch 
penilai berdasarkan proj · an' t luh dijalan an ol rh rJ l. 
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9.2.3.2 Manual Modul Penebusan Markab untuk Pekerja 
XII. Modul Penebusan Markab digunakan oleh pekerja untuk menukar produk 
berdasarkan markah yang diperolehi. 
• ~ H"'"~ ,~ ~ ....... .,.,~~ 
• .. M odul Penebusen · · · J ~ ,,, ... , • ...,. ~-r.....- 
No Pekerja 11001 
Nama Pekerja jSTAFA 
Markah 1106 
Pl:RlUK NAST L KTRIK 
r. bus 
Click pada I iur NAMA PROOUK bao1 p1hh n croduk y no 1no1n d1 bus 
K lu r J 
Rajah 9.9 : Pencbu an Produk 
x111. Untuk menebus produk, pekerja perlu mengklik pada imej yang berlabel 
Penebusan Produk pada antaramuka modul sistem eperti yang dipaparkan 
pada Rajah 9.3. 
xiv. Setelah mengkJik imej tersebut, pengguna akan dibawa kc antararnuka cperti 
yang ditunjukan pada Rajah .. 
xv. Terdapat kotak teks nombor pekerja, narna pekerja dan markah an 1 
diperolehi.Maklumat yang dipaparkan pada 
dipaparkan secara automati ol ·h sist ·111. 
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xvi. Terdapat senarai nama produk dan markah yang diperlukan untuk menebus 
produk tersebut.Pengguna perlu mengklik pada nama produk yang 
disenaraikan dan imej akan dipaparkan.Status akan memaparkan lulus apabila 
markah yang ingin ditebus mencukupi dan boleh ditebus berda arkan markah 
yang telah ditetapkan untuk setiap produk. 
xvn. Apabila markah tidak mencukupi, sistem akan memaparkan mesej Markab 
yang ingio ditebus adalah tidak meocukupi seperti yang ditunjukkan pada 
Rajah 9.10 dan proses penebusan tidak boleh dilakukan. 
r PenyeGa 
No Pekerja I' 1 
Nam Pekerj 
Markah ~ 
-' 
robus 
Click pad laiur NAMA PROOUK bag1 p1hh n produk y ng 1ng1n dlt bus 
K luJt 
Rajah .10 : Antaramuka papa ran me ej markah tidak mencukupi 
)( 
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xv111. Setelah pengguna selesai menjalankan proses penebusan produk, pengguna 
perlu mengklik pada butang tebus dan maklumat produk yang ingin ditebus 
akan disimpan untuk diluluskan oleh penyelia sistem. 
XJX. Butang keluar berfungsi untuk membawa pengguna keluar dari istem. 
9.2.3.3 Manual Laporan Untuk Pekerja 
xx. Untuk melihat laporan, pekerja perlu mengklik pada imej yang berlabel 
Laporan pada antaramuka modul sistem seperti yang dipaparkan pada Rajah 
9.3. 
xxi. Setelah imej laporan diklik,pekerja akan dibawa ke antaramuka seperti yang 
ditunjukkan pada Rajah 9.11. 
' •* I "'"'I'' .. ~ ... 
~~. ·1-~ ~· ·~~ ,.Jf'. 
l'CLUM 
Rajah 9.11 : aporan untuk taf alau Pekcrja 
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xxn. Bagi pekerja, dua jenis laporan disediakan iaitu maklumat terperinci projek 
bagi seorang pekerja dan maklumat terperinci produk bagi seorang pekerja. 
XXIII. Pengguna hanya perlu mengklik pada nama Japoran dan Japoran akan 
dipaparkan seperti yang ditunjukkan pada rajah 9.12 . 
~ lofl . I 21.12 T otlll.2 100~ 
JO.CH.OJ 
MA KW Mil T TERPERINCI PROOUK BAGI SEORANG PEK£R.JA 
No Peke1ja 1001 
STAFA 
21 
PEMBAJCAR RDTI ELEKTRlK 
PEMBAJCAR ROT! El.l!KTRIK 
3 
3 
8.5 
8.5 23-01-03 
Jumlah Keselunihan : 42 
xxiv. Butang keluar pada rajah 9.11 akan membawa pengguna keluar daripada 
sistem 
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9.2.4 Manual Penilai 
1. Masukkan nama penilai iaitu nama bagi penilai yang telah 
didaftarkan serta kata laluan dan klik butang masuk pada ModuJ Kemasukan 
ID Pengguna seperti Rajah 9.1. 
11. Jika penilai ingin menukar kata laluan, penilai perlu masukkan kata laluan 
baru pada kotak teks yang berlabel katalaluan baru seperti yang dipaparkan 
pada Rajah 9.2. 
111. Setelah butang masuk di klik, penilai akan dibawa ke antaramuka modul 
sistem SPAKK.Bagi peniJai, modul untuk Penilaian Projek dan aporan akan 
dihitamkan seperti yang ditunjukkan pada rajah 9.13.Ini bermakna, penilai 
boleh memasuki ke bahagian modul tersebut. 
T11rllch : J()..JH-01 j M11s11 Terktnt : 3:S4:JSI'. c I' 1L.iL 
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Rajah 9.13 : Modul Sistem bagi Penilai 
9.2.4.1 Manual Penilaian Projek Bagi Penilai 
IV. Untuk menilai projek, penilai perlu mengklik pada imej yang berlabel 
penilaian projek dan peniJai akan dibawa masuk ke antaramuka borang 
penilaian projek seperti yang ditunjukkan pada Rajah 9. 14. 
ferig..rusan 
r Kod ProJe1k 
l Terpilih Catatan 
Click Di Lajur Kod Projek Bagi Tuiuan Permarkahan Dibawah 
Rajah 9.14: Borang Penilaian Pr jek 
Jumloh 
Kosoluruhon 
l 
s $1Jfl9 t Tk/, k MNT>lJtJ1kltn 
6 nd&k M fTHJIJtk n 
u f.~1J1bn 
io It mptr ~ 11KllU ~ fl 
rs lJ 1/.. 
20 SMg.it&rk 
H~ nt ar 
Keluar 
v. Projek yang perlu dinilai akan dipaparkan secara aut matik leh i, tem ada 
bahagian tetingkap nama projek. ntuk mengetahui maklumat lanjut mengenai 
projek tersebut, penilai pcrlu men iklik pada narna pr jek sepcrti cont h yang 
terdapat pada rajah 9.14, iaitu klik pada nama pr ~ k bcrsth km asan. 
I 
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vi. Setelah nama projek diklik, maklumat projek akan dipaparkan pada kotak teks 
yang berlabel kod projek terpilih dan catatan. 
vii. Kemudian, penilai menilai projek yang dipaparkan dengan memberi markah 
pada tetingkap yang terdiri daripada subjek penilaian.Penilai hanya perlu 
mengklik pada senarai markah seperti 5,6,8,10,15 dan 20 dan markah yang 
dipilih untuk setiap kriteria akan dipaparkan pada Jajur markah. 
viii. Setelah semua kriteria dinilai, penilai perlu mengklik pada butang hantar dan 
markah akan dikira dan disimpan pada pangkalan data. 
. . .. , ,. ,,., .... ,_ ... ..,.., 
..... Mt•dul Pemlt.J1Jr1 Pn)IC~, . . ,. ~ -.~ .... - ....... ~,,-.. r~ x 
r 
Kod P;ojek 
Terpilih 
I Catatan 
11011 
~e~1h kawasan 
Projek 1011 T t:lah Diulu an 
OK 
Click Di Lajur Kod Projek Elagi Tujuan Permarlc:ahan Dibawah 
~
f ;;:1.IJpef. f--'~1"111.:11c11 . 
11.1.0.l lTI F c.:.-1 .[ 
L . .:\1'.-' 1.r-.t-.1\ ···~·- L-/ ... /.: :r·~·f·/'\~·i 
flFr f .:.; IA'°·.-"'·.,1,::. 
::::1 Jf<.·ll::il\r.1(.1,.'f I I U~ "·'·'''· :· .!'f.'· · /\ f 
h 
E:'[f·L1 · .• w1 
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Rajah 9.15 : Antaramuka borang pcnilaian sctelah penilai mengklik butang hantar 
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ix. Rajah 9.15 menunjukkan mesej yang akan dipaparkan setelah butang hantar 
diklik oleh penilai dan markah yang telah dikira dipaparkan pada kotak teks 
jumlah keseluruhan. 
x. Markah muktamad akan dikira setelah semua penilai selesai menilai projek 
yang didaftarkan oleh pekerja. 
9.2.4.2 Manual penilai untuk mengemaskini kriteria penilaian. 
xi. Penilai perlu klik pada menu pengurusan. 
Tambah/Hapus senarai 
jsuMBANGAN KEPADA SYAAIKA T 
Simpan I Hapus I Kosong I Keluar I 
Rajah 9.16 : Antaramuka kemaskini kriteria penilaian 
xii. Tetingkap Modul Tambab Produk akan dipaparkan. 
xiii. Butang simpan untuk menyimpan kriteria ang ingin ditambah. 
x 
xiv. Butang hapus akan memadamkan kriteria yang ingin dipadarnkan lch p milai 
dengan mengklik pada enarai subjek penilaian ang in in dipadam. 
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xv. Butang kosong berfungsi untuk mengosong kotak teks berlabel tambah atau 
hapus senarai. 
xvi. Butang keluar akan membawa penilai keluar daripada tetingkap Modul 
Tambah Produk. 
9.2.4.3 Manual Laporan untuk Penilai 
xvii. Penilai perlu klik pada imej yang berlabe] laporan pada antaramuka seperti 
Rajah 9.13. 
xvm. Antaramuka seperti Rajah 9.17 akan dipaparkan. 
• J L> , .. _...., .. ..,.,..._ 
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Rajah 9.17: J\.ntaramuka untuk laporan milai 
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xix. Penilai perlu mengklik pada jenis laporan untuk melihat laporan yang telah 
disediakan untuk penilai. 
9.2.5 Manual Penyelia 
Langkah-langkah: 
i. Masukkan nama pengguna iaitu nama bagi penyelia yang telah 
didaftarkan serta kata laluan dan klik butang masuk pada Modul Kemasukan 
ID Pengguna seperti Rajah 9.1 .. 
11. Jika penyelia ingin menukar kata laluan, penyelia perlu masukkan kata laluan 
baru pada kotak teks yang berlabel katalaluan baru seperti yang dipaparkan 
pada Rajah 9.2. 
111. Setelah butang masuk di klik, pengguna akan dibawa ke antaramuka modul 
sistern SP AKK.Bagi penyelia, modul untuk Penebusan Markah dan aporan 
akan dihitamkan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 9.18.lni bermakna, 
penyelia boleh memasuki ke bahagian modul tersebut. 
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Rajah 9.18: Modul sistem untuk penyelia 
9.2.5.1 Manual Penebusan Produk bagi penyelia 
IV. Penyelia perlu klik pada imej yang berlabel Penebusan Produk eperti yang 
ditunjukkan pada Rajah 9.18. 
v. Setelah imej diklik, penyelia akan dibawa kc antaramuka b rang kclulu an 
penebusan produk seperti yang ditunjukkan pada Rajah . I 
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' ,,. • • •• ~-+ -·· ,,,-..,.-t~ 
Iii. Modul Penebusan ' - , - -- . · ~ ""'·""':f"T· t.r....;... -v. .... ., _ 
· No Pekerja 
Nama Pekerja Ma:sukkan No Pek.erja 
x 
Markah Ji 
OK 
Click psda lajur NAMA PRODUK bagi mhhan produk yang inoin ditsbus 
Cencet 
rooos 
l'olu.:ir 
Rajah 9.19 : Penebusan Produk 
vr. Borang kelulusan produk ini akan digunakan oleh penyelia apabila pekcrja 
hendak menuntut produk yang telah dilulu kan. 
v11. Penyelia perlu klik pada menu cari dan memasukkan nombor pekerja yang 
ingin menebus produk. 
viii. Rajah 9.20 akan dipaparkan. 
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No Peke("ja 110ci1 
Nama Pekerja 
Mark ah 
ISTAFA 
121 
Narna Prociuk jPEMBAKAR ROTI ELEKTRIK 
Click pada lajur NAMA PRODUK bagi pil!han produk yang ingin dltebus 
00000 00000 
x 
PEMBl!.KAR ROTT ElEKTRTK 
K lu r 
Rajah 9.20: Borang penebu an produk 
ix. PenyeJia perlu mengklik pada nombor pekerja yang telah dipaparkan dan 
maklumat pekerja akan dipaparkan seperti nombor pckcrja, narna p kerja, 
markah dan nama produk yang ingin ditebus 
x. Penyelia perlu klik pada butang lulus untuk meluluskan produk yang ditebu 
oleh pekerja. 
xr. Selain itu, penyeliajuga turut bertanggungjawab untuk mengema kini senarai 
produk yang berada di dalam katalog penebusan. 
x11. Untuk mengemaskini senarai produk, penyelia perlu klik pada menu pen elia 
pada rajah 9.19 dan pilih menu untuk tarnbah pr duk. 
x111. Rajah 9.21 akan dipaparkan. 
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Nama Produl:: 
Marnah r--- 
Acrobat Reader 4.0.lnk 
aut01111.lrk 
BJ Pri'1ter.LNK 
Canon Sc.Y>Gear T oobo• CS 2.2 Ink 
CycleMan 2.0.lrk 
Get Qi.ickTine Pro.mov 
Merulnk 
Microsoft Visual Basic 6 Irk 
- 
1 
LJ Lab9 . G ridc!ed Data and AscVirJH Spatial Anc 
CJ On6ne Services 
l_JPraklikl!i 
t]C\ 
.:jWINDOWS 
Ok B~~ 
Rajah 9.21 : Modul untuk tambah senarai produk 
xiv. Rajah 9.21 akan memaparkan borang untuk menambah senarai produk bagi 
penyelia.Penyelia perlu memasukkan nama produk dan markah bagi pr duk 
yang ingin dikemaskini. 
xv. Untuk memasukkan gambar produk pula, penyelia perlu klik pada direkt n 
yang disediakan untuk mencapai fail (fold~r) yang ada mcnyimpan garnbar 
produk yang dikehendaki. 
xvi. Setelah selesai, penyelia perlu mengklik pada butang ok dan maklurnat akan 
dikemaskini ke dalam sistem. 
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9.2.5.2 Manual Laporan Penyelia 
xvu. Penyelia perlu klik pada imej yang berlabel laporan seperti yang ditunjukkan 
pada Rajah 9.18. 
xvni. Seperti pengguna yang lain, penyelia perlu klik pada senarai laporan dan 
laporan akan dipaparkan. 
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